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Izvleček 
Obravnava frazeoloških enot v enojezičnih slovarjih za tujce 
V magistrskem delu raziskujem frazeološke enote v dveh enojezičnih slovarjih za tujce, 
angleškem Oxford Advanced Learner’s Dictionary, osma izdaja, in nemškem Langenscheidt 
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, izdaja iz leta 2015. Raziskava je omejena na 
prvih deset strani črke N v obeh slovarjih. Namen magistrskega dela je analizirati frazeme, 
kolokacije (vključno z deleksikalnimi strukturami), zloženke in sestavljene glagole v obeh 
slovarjih ter raziskati, kako so te frazeološke enote obravnavane mega-, makro- in 
mikrostrukturno. Povedano drugače, glavni cilj dela je raziskati, kje v slovarju lahko 
uporabnik najde frazeološke enote, kje v geselskem članku se nahajajo in katere dodatne 
informacije o frazeoloških enotah so podane. V magistrskem delu tudi primerjam oba slovarja 
in izpostavim določene pomanjkljivosti pri obravnavi frazeoloških enot ter ponudim predloge 
za izboljšave. Magistrsko delo poskuša izpostaviti pomanjkanje podrobnih raziskav 
frazeoloških enot v enojezičnih slovarjih za tujce, še posebej v nemških slovarjih. 
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Abstract 
The Treatment of Phraseological Units in Monolingual Learner’s Dictionaries 
The master’s thesis deals with phraseological units in two monolingual learner’s dictionaries, 
the English Oxford Advanced Learner’s Dictionary, eight edition, and the German 
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 2015 edition. The research is 
limited to the first ten pages of the letter N in both dictionaries. The aim of the thesis is to 
analyse idioms, collocations (including delexical structures), compounds and phrasal verbs in 
the two dictionaries, and to see how these phraseological units are treated mega-, macro- and 
microstructurally. In other words, the main objective of the thesis is to see where in the 
dictionary a user can find the phraseological units, where in the dictionary entry they can be 
found and which additional information they are accompanied by. The thesis also makes a 
comparison of the two dictionaries and presents certain problems connected with the 
treatment of phraseological units, as well as provides suggestions for their improvement. The 
thesis attempts to bring attention to the lack of detailed research of phraseological units in 
monolingual learner’s dictionaries, especially in German dictionaries. 
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1 Introduction 
 
Phraseological units as such have already been researched into detail in both English and 
German and as a result there are many specialized dictionaries dealing with phraseological 
units specifically. However, while these units may be treated and explained very meticulously 
in their own dictionaries, the situation may not be the same in general dictionaries. The main 
objective of this thesis is therefore to take a closer look at their treatment in general 
dictionaries, specifically in the English dictionary Oxford Advanced Learner's Dictionary, 
eighth edition, and the German dictionary Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache, 2015 edition. In this research, the focus will be on two research questions: 
1. Where can a user find phraseological units megastructurally? Are those units found in 
the word list or in the outside matter (front and back matter)? Are they explained in 
more detail anywhere in the dictionary? 
2. How are those phraseological units treated macrostructurally? Can they be found in 
their own sections and if yes, which word of the phraseological unit is taken as the 
most important word (lemma) for the inclusion in their own section? How are they 
treated microstructurally? Do the phraseological units have any additional information 
(word class, pronunciation, definition, example sentence, etc.) or are they not 
equipped with any additional information at all? 
Special attention will also be paid to any similarities and differences in the treatment of the 
phraseological units in an individual dictionary. Are the units treated similarly and if yes, to 
what extent? Are there some aspects that are completely different in the two dictionaries? 
The research will also include the analysis of the phraseological units and the information 
provided from the point of view of a user, especially when it comes to the organization of 
phraseological units in the dictionaries. Special attention will be paid to their organization and 
explanation in front or back matter. 
The analysis of phraseological units will include idioms, collocations, compounds and phrasal 
verbs. 
It is presumed that phraseological units in both dictionaries will be found sometimes as a 
lemma and sometimes as a part of a dictionary entry (e.g. in the idioms section). It is not 
expected that phraseological units will be found listed in a special part of a dictionary. 
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As to the microstructural treatment of phraseological units, it is expected that units within a 
dictionary entry will only have some additional information (word class, stress, explanation 
and occasionally an example sentence). 
The master’s thesis will follow the IMRAD structure, with added chapters for literature 
review, conclusion and appendix. The previous studies in the field of phraseology and 
lexicography will be shortly described in the chapter Literature Review, with the focus more 
specifically on any studies dealing with phraseological units in general dictionaries. In this 
chapter the most relevant sources will be presented and their importance for this research will 
be explained. Phraseological units which are the subject of this thesis will also be defined. 
Then the analysis of both dictionaries will follow. In the chapter Methodology the procedure 
of the research will be explained. 
In the next chapter, Research and Analysis, the two dictionaries will be researched. The focus 
will first be on the English Oxford Advanced Learner's Dictionary, followed by the analysis 
of the German dictionary Langescheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. As this 
dictionary is in German, it is logical to write this part of the dictionary analysis in German as 
well. 
In a subchapter of the Research and Analysis, a comparison of both dictionaries will be made, 
with the aim to see if there are any differences in the treatment of phraseological units. 
In the chapter Discussion the results of the analyses will be discussed, together with potential 
problematic examples and the user-friendly aspect of both dictionaries. 
In Conclusion the conclusions and findings will be summarized, and any points that may need 
further research will be presented. 
In Appendix there will be the tables with the analysed English and German phraseological 
units. 
The focus will first be on the English dictionary. As the first step of the research process, the 
outside matter of the dictionary will be read in order to see whether any phraseological units 
can be found there. If there are any phraseological unites in the outside matter, those will be 
analysed first. Then the first ten pages of the letter N will be read and all phraseological units 
on these pages will be located, differentiating between those as an independent lemma from 
those within the entry. Every phraseological unit will be then entered in a table and analysed 
individually. The lemma under which the unites is found will also be provided, together with 
the location of the unit in the dictionary and the information the unit is equipped with. 
Then the same process will be applied to the analysis of the German dictionary, but in 
German. 
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At the end of the analysis a comparison of the two dictionaries will be made. First the 
comparison of the mega- and macrostructural treatment of phraseological units in Oxford 
Advanced Learner's Dictionary and Langescheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache will be made, followed by a more extensive comparison of the microstructural 
treatment of the units. Special attention will be paid to the grammatical information provided, 
and also to the location of a certain phraseological unit within the dictionary. 
This chapter will be followed by a longer summary of the research titled Zusammenfassung, 
written in German. 
The purpose of this research is to gain a more detailed knowledge of the treatment of 
phraseological units in general dictionaries and make a comparative study of the two selected 
dictionaries. One of the goals of this master’s thesis is also to shed some light on the ongoing 
question as to whether a certain monolingual learner’s dictionary is user-friendly enough, and 
whether the phraseological units are well-organized and visible enough. 
It is believed that this thesis will be a valuable contribution to the field of monolingual 
learner’s lexicography and will thus encourage more researchers to conduct similar and 
perhaps even more detailed studies of different dictionaries, with the purpose of making them 
even more accurate and user-friendly. 
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2 Literature Review 
 
2.1 Lexicography and Dictionaries in General 
 
English lexicography has a very long tradition, but has seen an increase in interest in the last 
50 years, especially ever since the 1970s (Béjoint 2004: 1). There have been many 
publications, articles and dictionaries published in this time, bringing the field of lexicography 
into the foreground (ibid.). Numerous studies have been made, which researched certain 
aspects of the dictionaries, but also the dictionary users and their needs. 
A very concise overview of English lexicography has been written by Henri Béjoint and first 
published in 1994. His work describes the lexicographical scene in the English-speaking 
countries around the world up to the end of the 20th century, focusing more on the USA and 
the UK. He also provides some historical background, chapters on different types of 
dictionaries and their users, as well as typical features of dictionaries. Béjoint expanded his 
work six years later (Béjoint 2010), providing the reader with a more detailed description of 
lexicography as a field, dictionaries and their users, but also with additional chapters on 
corpora and digital dictionaries. 
An even more extensive book on English lexicography was written by A. P. Cowie, published 
in two volumes (Cowie 2009), and deals with English lexicography up to the beginning of 21st 
century. 
German lexicography and lexicology, just as their English counterparts, are fields whose roots 
reach a few centuries back, even to the 17th century, when a systematic scientific analysis of 
German dictionaries began, as described by Michael Schlaefer (2002: 80). However, there has 
been a growing interest in lexicography since approximately the same time as the English 
lexicography started gaining attention, which was in the 1970s (ibid.). 
Schlaefer’s book does not only provide a detailed study of word formation, but also of the 
structure of dictionaries. There have been a few stages in the development of German 
lexicography, each marked by a prominent lexicographer. Schlaefer puts more emphasis on 
modern lexicography, stating that Herbert E. Wiegand laid the foundations for the theoretical, 
methodological and practical research into lexicography in his extensive work 
Wörterbuchforschung, 1 Teilband, written in 1998 (ibid. 80). 
Schlaefer also brings the attention to the several volumes on dictionary research by Franz J. 
Hausmann, Oleg Reichmann, Herbert E. Wiegand and Ladislav Zgusta, which were written in 
1989, (ibid. 80). 
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Another book that must be mentioned is Lexikographie und Wörterbuchbenutzung (2009) by 
Stefan Engelberg and Lothar Lemnitzer. The two authors provide very user-friendly 
explanations of what lexicography is, how dictionaries are made and structured, as well as 
different dictionary typologies. Their book also includes English dictionaries, but only as 
examples and not as an object of research. Engelberg and Lemnitzer describe monolingual 
learner’s dictionaries (hereafter referred to as MLDs) as well, listing some of the English, 
French and German dictionaries. While the chapter on MLDs leaves something to be desired, 
there is a more extensive description of dictionary users and their needs. 
According to Béjoint (2010: 45–48), dictionaries can be divided into seven groups: 
monolingual and bilingual, general and specialised, encyclopaedic and linguistic, foreign 
learners’ and native speakers’ dictionaries, dictionaries for adults and for children, 
alphabetised and non-alphabetised, and electronic and paper dictionaries. His work also takes 
a closer look at all these types; however, for this thesis, only MLDs are relevant and will also 
be explained in more detail in the following subchapter. 
 
2.1.1 Monolingual Learner’s Dictionaries 
 
With the focus first on the English dictionaries, it must be mentioned that numerous MLDs 
are available on the market. Most of these dictionaries have been analysed or at least 
described in various books and articles (Béjoint 2010; Atkins and Rundell 2008; Cowie 1999; 
Alexander 1992, 1998; Marjeta Vrbinc 2007; Alenka Vrbinc 2010; etc.), together with 
important observations and suggestions for improvement. The majority of these 
lexicographers also analysed a certain dictionary from the point of view of users, examining, 
among other things, whether the dictionary was clearly structured, had a clear labelling 
system, whether it provided enough information on a certain lemma and how this information 
was organised, and how phraseological units (hereafter referred to as PUs) were treated. The 
last point is especially relevant for this research and will be further discussed in section 2.2.1. 
A very insightful description of MLDs was written by Henri Béjoint in 2010. From the British 
dictionaries for foreign learners, he focuses on ‘the Big Five’ (Béjoint 2010: 164), the first on 
the list being Oxford Advanced Learner’s Dictionary (hereafter referred to as OALD), which 
is also one of the two dictionaries analysed in this thesis. He provides a short historical 
background for each of the five dictionaries, as well as discusses changes made in individual 
editions. 
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A very precise development of English MLDs and the process of categorising different word 
classes was described by A. P. Cowie in his work English Dictionaries for Foreign Learners. 
He states that thanks to Harold E. Palmer, Michael Philip West and A. S. Hornby, we now 
have a rigid, yet simultaneously precise, system of categorizing words when compiling a 
dictionary (Cowie 1999: 51). In other words, not only did these three men categorise words in 
terms of parts of speech, but also whether a certain word combination is a PU or not. It is 
thanks to them that modern English dictionaries label phrasal verbs, collocations, idioms, etc. 
differently and put them in a separate place of a dictionary entry or even treat them as an 
independent lemma. 
When it comes to the German MLDs, the most famous are Langenscheidt Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache (analysed in this thesis and hereafter referred to as LGWDAF), 
Duden’s Deutsch als Fremdsprache and Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache by de 
Gruyter (Engelberg 2009: 29). 
The first edition of LGWDAF was published in 1993 and it filled the existing gap in the field 
of German MLDs (Stantcheva 1999). German MLDs came into being relatively late, 
especially when compared to the English MLDs. This may also be one of the reasons why 
German MLDs are still quite unresearched, despite numerous lexicographers focusing on the 
needs of the users and the user-friendliness of dictionaries. Fortunately, the situation seems to 
be improving, albeit slowly. 
One of such researches is Maren Runte, who analysed MLDs and the ways of making them as 
user-friendly as possible (Runte 2015). She states that so far, many research studies into such 
dictionaries have been made, with special emphasis on the user (ibid. 2), she herself also 
being one of them. In her book, Runte describes the process of learning a new language and 
how dictionaries are indispensable during this process. She then proceeds to describe some 
German, but also English and French, MLDs, as well as critically analyses the chosen 
characteristics of these dictionaries. 
 
2.2 Phraseological Units in General 
 
Phraseological units are an indispensable part of any language and have always been present. 
However, it was not until recently that studying English PUs and phraseology as a field 
started gaining interest, roughly correlating with the boom in lexicology and lexicography. 
Cowie states that interest in the field has been growing steadily since the beginning of the 
1980s (Cowie 1998: 1). A similar viewpoint is expressed by Marjeta Vrbinc, who writes that 
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English phraseology started gaining interest in 1980s and 1990s, when new names for PUs 
were introduced (Vrbinc 1997: 127). According to Gabrovšek (2000: 183), these two decades 
“have witnessed a revival of interest in the English vocabulary,” as many linguistic works 
have been published, thus bringing phraseology into the foreground. 
German phraseology is much older than the English one, as its roots reach into the second half 
of the 19th century (Fleischer 1997: 4). At that time, Soviet linguists started researching the 
field and set the theoretical basis for the discipline. Fleischer (ibid. 5) states that it was thanks 
to Viktor V. Vinogradov that phraseology was established as an independent field of the 
Soviet linguistics. Ruth Klappenbach, a German linguist, was the first one to transfer the 
theory on phraseology to the German language. However, it was also one of the Russian 
linguists, Irina I. Černyševa, who wrote the first book on German phraseology in 1970 (ibid. 
5). The field then proceeded to gain more and more interest, but was unfortunately largely 
unrecognised by the western world (Burger et al. 1982: 1). Burger, Buhofer and Sialm also 
write that it was thanks to the Soviet researches of phraseology that German phraseology was 
acknowledged in the USA and western Europe at all (ibid.). 
 
2.2.1 Terminology 
 
When it comes to terminology in the field of phraseology, various books and articles by 
Dušan Gabrovšek were the primary sources. Phraseology Galore: Words and their 
Combinations (2000) and Words Galore: Aspects of General and Slovenian-English 
Contrastive Lexicology (2005) provided a detailed and logical explanation of the field and its 
terminology, which is why mostly his terminology will be used in this thesis. There are other 
linguists, such as Rosamund Moon, Reinhard Hartmann and Gregory James, whose 
definitions were crucial for explaining key terminology as well. 
To understand what PUs are and how to recognise them, it is therefore of great importance to 
define phraseology as a linguistic field first. According to Hartman and James, phraseology is 
“the study of phrases, idioms, and multi-word expressions” (Hartman and James 1998: 109). 
In simpler words, it could be said that phraseology is the study of PUs. Following this 
explanation, the next question that needs to be answered is what PUs actually are. According 
to Wolfgang Fleischer, PUs can be defined as a syntactic combinations of word components, 
which differ from free word combinations (Fleischer 1997: 29). A similar definition is 
provided by Rosamund Moon (1998: 2), saying that PUs are “holistic units of two or more 
words.” From these two definitions the following conclusions can be drawn: first, PUs contain 
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more than one word, and second, the combinations of words are fixed and cannot be changed 
at will without changing or eliminating the meaning completely. Burger et al. (1982: 3) also 
emphasise the fact that the meaning of a PU does not equal the sum of the meanings of 
individual components. 
Furthermore, PUs are usually subdivided into two most researched groups, collocations and 
idioms, but in broader sense there are also proverbs, similes, phrasal verbs, slogans, mottoes, 
sayings, catchphrases and other (Gabrovšek 2005: 163). There have also been many attempts 
to categorise PUs, but there is always some overlapping between the categories (Gabrovšek 
2000: 189), not to mention that linguists do not agree on the definitions, as expressed by 
Moon (1998: 2). Similar problems are expected during this particular research study as well, 
but in general the labels (e.g. figurative) and the placement of PUs into the idioms section will 
be used to help determine whether a certain word combination is of phraseological nature or 
not. Any problematic examples will be further analysed in the chapter Analysis. 
Now that the phraseology has been defined, the subject of this linguistic field must be 
explained as well. Four most frequent subgroups of PUs will be defined, together with an 
additional explanation of delexical verbs, which will also be researched in this thesis. 
Idioms are, according to Gabrovšek, a group of “relatively frozen or fixed and semantically 
non-transparent […] word combinations of varying length” (Gabrovšek 2000: 188). 
Next to be defined are phrasal verbs (cf. multi-word verbs). F. R. Palmer states that phrasal 
verbs “consist of two elements, a verb and a particle” and the particle “may take one of the 
two positions, both before and after the object noun phrase” (Palmer 1974: 220). 
Gabrovšek defines compounds as “completely frozen combinations of two (rarely more) 
recognizable words representing single units” (Gabrovšek 2000: 189). 
So far there have been no problems with the definitions, but when we try to explain what 
collocations are, we encounter some difficulties. Many linguists have brought this problem 
into the foreground and at the same time tried to offer solutions to the problem. One such 
linguist is Jens Bahns, who states that there are some problems in defining the term 
‘collocation’ (Bahns 1996: 1). 
In this thesis, the definition of collocations by Dušan Gabrovšek will be used, who states that 
collocations are “strings of words that occur together with far greater than chance probability” 
(Gabrovšek 2005: 26). This loose definition would be a problem when recognizing and 
analysing collocations in a text, as each word combination resembling a collocation would 
need to be checked in a corpus to see its frequency of use. However, as the corpus for this 
thesis is a dictionary, collocations included in it are already the most frequent ones in use. It is 
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nevertheless important to mention that defining and learning collocations may present a 
problem not only for foreign learners, but for native speakers of English and linguists as well. 
Delexical structures, also called “Funktionsverbgefüge” in German, are a group of verbal 
fixed expressions, consisting of two main parts: a noun and a verb (Burger 2015: 57), with a 
preposition being frequently present as well. However, the verb is semantically empty, and 
Burger uses the English expression “light verbs”. Allan (1998: 1) defines delexical verbs as “a 
small group of very common transitive verbs which take as their object a noun which can also 
be used as a verb.” According to Marjeta Vrbinc (2004: 62), delexical structures are actually a 
subgroup of collocations, and will also be analyzed as such in this thesis. 
German phraseology, just as the English one, has been thoroughly researched and written 
about in many books and articles. Wolfgang Fleisher wrote a very helpful book on the topic, 
where he explains the basics of German phraseology (Fleischer 1997). A more detailed book 
on the topic was written by Burger, Buhofer and Sialm (1982), which deals with the 
theoretical aspect of German phraseology, and also analyses it from the point of view of 
psycholinguistics, didactics, pragmatics and history. The authors also state that the more 
detailed the definition of a PU, the fewer PUs it can actually be applied to (Burger et al. 1982: 
20). This statement will be applied to this research as it justifies the use of the most basic 
definitions of the chosen PUs. If those definitions were more complicated, the corpus for this 
research would be significantly narrower. 
The general classification of PUs in the German language is very similar to that of English. 
We can expect to find collocations (“Kollokationen”), idioms (“Phraseme1”), partial idioms 
(“Teil-Idiome”), fixed phrases (“feste Phrasen”), delexical structures (“Funktionsverbgefüge” 
or “FVG”), proverbs (“Sprichwörter”), formulae (“Routineformeln”) and compounds 
(“Komposita”) (Burger 2015, 33–34). Here it must be mentioned that not all German linguists 
agree that compounds should be classified as PUs. Fleischer (1997: 249) states that 
compounds (“die Komposita”, ibid.) are not fixed in the German language and change at will. 
The German language is especially known for making nominal word combinations whenever 
the need arises; it would therefore be difficult to differentiate between fixed compounds and 
compounds that are simply made on the spot to serve that particular purpose (ibid.). However, 
this rule may not apply to the compounds in a dictionary. These word combinations would not 
be featured in a German dictionary at all if they did not display a certain degree of fixedness, 
                                                          
1 It must be noted that the German equivalent of the term 'idiom' is 'Phrasem' and will be used throughout this 
thesis. The term 'Phrasem' has been used more and more frequently in German when referring to idioms (Burger 
et al. 2007: 2). 
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which is also one of the characteristics of PUs. Fleischer’s statement will therefore not be 
followed in this research, as compounds in LGDAF will be considered a subclass of PUs, but 
it is nevertheless important to note the difference in the status of compounds as PUs in the two 
languages. 
Even though there are a quite a few subclasses of PUs in German as well as in English, only 
the following ones will be analysed in the German dictionary: collocations (and also delexical 
structures), (full) idioms and compounds. In the English dictionary, phrasal verbs will be paid 
close attention to as well, but it must be noted that phrasal verbs as such do not exist in 
German. In this thesis, the same definitions of PUs will be used for both English and German 
PUs. 
 
2.2.2 Phraseological Units in English Monolingual Learner’s Dictionaries 
 
The treatment of PUs in English dictionaries for foreign learners is a relatively well 
researched topic. Unfortunately, those research studies were not done in detail, mostly 
because the linguists did not focus only on one dictionary, but on several. The results 
therefore only provide general findings and observations, but still serve as a good starting 
point. 
So far, there have been quite a few research studies concerning PUs in the previous editions of 
OALD. For example, Richard J. Alexander took OALD4 and analysed the treatment of PUs in 
that edition (Alexander 1992); a few years later, he did the same with the next edition of the 
dictionary, OALD5 (Alexander 1998). Alexander emphasised several important points 
concerting the treatment of PUs which are relevant for this research. Among other, he pointed 
out that both OALD4 and OALD5 had a key to the entries at the beginning of the dictionary 
(Alexander 1992: 36; Alexander 1998: 538), but in OALD4 a more detailed guide could be 
found at the back of the dictionary. In OALD5 it was also explained that the key to finding a 
PU was to look up the first fixed full word of the unit (Alexander 1998: 358). Alexander also 
states that the most welcome additions are the “considerable improvement in signposting2 of 
relevant phraseological units for the user”, explanation of the symbols IDM and PHR V, as 
well as ‘study pages’, where idioms and collocations are treated (ibid. 538). In general, he 
praises the improvements and user-friendliness of the fifth edition of the dictionary. 
                                                          
2 A word or phrase at the beginning of the definition within the entry, signalling the context or the general 
meaning of the lemma (OALD8 2010, X). Also called ‘signposts’ in Longman Dictionary of Contemporary 
English, and ‘short cuts’ in OALD (Béjoint 2010, 175). 
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Marjeta Vrbinc further analysed the treatment of PUs in OALD7 (M. Vrbinc 2007). She also 
emphasises the importance of ‘study pages’, where the user can find information not only on 
collocations and idioms, but also on grammatical structures, phrasal verbs, adverbs, 
prepositions, lexical collocations and verb patterns. She takes a closer look at the position of 
idioms in the dictionary, stating that idioms “are included and defined at the entry for the first 
full word” and that they are explained in the idioms section of the entry (M. Vrbinc 2007: 
330). However, organizing idioms following this rule is not always possible. There are 
instances where an idiom has two or even more possible versions, or the first full word in the 
idiom is a delexical verb. In such cases, a different approach to organising the idioms is 
needed, and this approach was analysed by Vrbinc in her article. She found out that if an 
idiom has two or more possible variations, e.g. a bag/bundle of nerves (ibid. 331), then the 
user is cross-referenced to the first fixed full word and can find the definition of the idiom 
there. A very similar approach is used with delexical verbs, where the definition can be found 
under the next full word (ibid. 331). 
Another problematic group of idioms is idioms that contain only grammatical words. These 
are, according to Vrbinc (2007: 331), defined under the first word that appears in the idiom. 
One of the main objectives of this research is also to see which grammatical information the 
PUs are equipped with. Particularly problematic can be the part of speech label (hereafter 
referred to as PoS label), as PUs are not single words, but multiword phrases. Alenka Vrbinc 
points out this problem of providing PUs with suitable PoS labels in her EURALEX 
contribution from 2010, saying that “determining the part of speech of individual constituent 
elements [of PUs] may pose a problem even to a professional” (A. Vrbinc 2010: 1234). To 
avoid having to assign only one PoS label to a PU, it is now a relatively new practice to have 
two PoS labels for a certain PU (ibid. 1235). Alenka Vrbinc also explains into more detail 
another problem, which is also present in OALD7: organising different PUs that share one 
constituent under different meanings of the said constituent. As an example, she lists the PUs 
keep mum and mum’s the word, saying that both of them are included under the lemma ‘mum’ 
as an adjective, even though the word mum in the second PU is a noun and not an adjective 
(ibid. 1237). Since this organisation system is relatively new and only present in the most 
recent editions of OALD (from the 7th edition onward, ibid. 1235), it can be expected that 
there are some inconsistencies of similar kind as the above in OALD8 as well. When 
analysing the grammatical information provided for the PUs in OALD8, special attention will 
be paid to whether there is a clearer and more consistent system in the newer edition of the 
dictionary. 
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Unfortunately, finding a PU in a dictionary may not be as easy as it sounds. This problem was 
brought into the foreground by Jesenšek (2014), but also by Cowie (1999); both linguists state 
that there is still no clear way as to how to find a certain PU, neither in English nor German 
MLDs. Cowie writes that some dictionaries use the first noun in the PU as the lemma, but 
there are inconsistencies within the same dictionary (Cowie 1999: 96). Jesenšek (2014) 
emphasises that this is the fact also with German dictionaries, which is a major problem for 
the user. However, the situation has improved at least for English MLDs. Marjeta Vrbinc 
(2007) explains the system of finding the PU in OALD7, making a concise summary of where 
different PUs are placed and how they can be found. She emphasises the fact that there is also 
a system of finding idioms, which are quite often difficult to find in a certain dictionary. 
Vrbinc further supported her claims in the article Phraseology and Its Lexicographic 
Treatment (2007), focusing more on the location of PUs and their treatment in terms of 
information provided for their use. Her two articles are going to serve as a basis when it 
comes to the treatment and location of PUs in OALD in general, with more detailed research 
into the information provided for the user. 
 
2.2.3 Phraseological Units in German Monolingual Learner’s Dictionaries 
 
The treatment of PUs in German MLDs has not been as extensively researched as in the 
English dictionaries, but there are nevertheless some contributions on the topic, such as 
Burger (2015), Jesenšek (2014), and Stantcheva (1999). Unfortunately, some of the research 
studies are outdated and therefore new analyses need to be conducted. One of the objectives 
of this research is therefore to provide an up-to-date analysis of the treatment of PUs in the 
LGWDAF. 
However, there are some studies that need to be described in more detail. Diana Stantcheva 
(1999) writes about the treatment of PUs in some chosen German MLDs, including 
LGWDAF. She analyses the first edition of the dictionary, focusing first on the 
macrostructural organization of PUs. Stantcheva states that PUs are generally organised 
according to the first noun in the phrase, and when there are not any nouns, according to the 
adjective and then the verb. Then, microstructurally, she points out the problem of finding a 
PU within the dictionary entry, and explains the dictionary’s biggest problem, which is that 
the subcategories of PUs are not divided and explained accordingly, but are generalised as 
fixed expressions. 
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Vida Jesenšek explains in her contribution that the treatment of PUs in German dictionaries is 
insufficient, as well as that there are no clear micro- and macrostructural systems for the 
organization of PUs (Jesenšek 2006: 387). Another problem that she points out is the lack of 
proper grammatical, semantic, pragmatic and structural information of a certain PU (ibid. 
387). Very similar problems are discussed in Harald Burger’s book (2015), where he states 
that the situation was even worse in specialised phraseological dictionaries than in general 
monolingual dictionaries until the beginning of the 1990s. He also expresses concern that up 
until 2015, there had not been a single German dictionary that would incorporate all 
improvements concerning the treatment pf PUs. This very similar view has been expressed by 
Burger et al., where they list a few areas of phraseology where there has not been much 
improvement, one of them being phraseology in dictionaries. Burger et al. state that new 
findings about phraseology and PUs have not been incorporated enough into dictionaries 
(Burger et al. 2007: 9). His book on the topic from 2015 thus proves that the situation has not 
changed much in almost 10 years. Nonetheless, it must be noted that the user-friendliness of a 
dictionary has seen great improvement thanks to numerous studies, and the primary goal of 
MLDs has been set that they should be helpful when it comes to encoding as well as decoding 
(Burger 2015: 184), which is a view that can be applied to the treatment of PUs as well. 
Furthermore, Burger brings into the foreground several questions connected to PUs in a 
learner’s dictionary, two of them being especially relevant for this research: where in the 
dictionary entry can a PU be found, and which word in a PU is the headword (Burger 2015: 
188). He also provides answers to these two questions (and many more), but his findings are 
only relevant for Duden Deutsches Universalwörterbuch, Duden Das große Wörterbuch der 
deutschen Sprache and Handwörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache. In order to gain 
a more comprehensive understanding of German dictionaries, it is crucial to analyse other 
dictionaries as well. 
Despite many academic contributions to the fields of lexicography and phraseology, there is 
no clear methodology when it comes to integrating the German PUs into a dictionary, as 
stated by Vida Jesenšek (2014: 20). Jesenšek further explains the problem of an incorrect 
treatment of PUs not only in Slovene dictionaries (which are not relevant for this research), 
but also in German ones (ibid.). She also points out a few questions that still remain open 
even after years of research, such as how to correctly write a PU as a lemma, which labels to 
include under the information, and which information to provide in the first place, so that the 
decoding and encoding processes can be successful (ibid. 20–21). In the conclusion of her 
contribution, Jesenšek poses perhaps the most important question when it comes to PUs in a 
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dictionary: how to achieve the most optimal positioning of PUs so the user can find a PU as 
easily as possible (Jesenšek 2014: 21). 
In another article, Jesenšek briefly explains the problem of PU traditionally being viewed as 
part of illustrative material and not as a separate lemma (2009: 391). She states that a PU can 
be included in a dictionary as a separate lemma and that is should thus have its own example 
sentence and not just be one (ibid.). Jesenšek then also explains that an example or example 
sentence in a dictionary should be structured in such a way that it clearly demonstrates the 
grammatical function and explains the meaning of a certain PU (ibid.). 
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3 Methodology 
 
In this thesis, two dictionaries were analysed in greater detail: Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary and Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. The research of 
the dictionaries was limited only to the first ten pages of the letter N, as the sample of PUs 
will be extensive enough and the analysis of the whole letter will not be necessary in order to 
obtain reliable results. The letter N was chosen initially due to the fact that in both dictionaries 
the number of pages dedicated to this letter was approximately the same (around 30). 
However, it has later been established that 30 pages would be too much to analyse, so the 
number has been reduced to the first 10 pages of the letter. 
The reason for choosing OALD as the English dictionary is that Oxford’s dictionaries are still 
one of the most widely used English dictionaries, both for native speakers and for foreign 
learners. OALD is also often referred to as one of the “Big Five” and has a long tradition, 
which means that there has been a lot of work and effort put into the improvements and the 
user-friendly aspect of the dictionary. Choosing LGWDAF as the second corpus for this thesis 
was similar to choosing OALD. LGWDAF is not the most known German dictionary for 
foreign learners, as Duden’s dictionaries are more popular, but the number of entries in 
LGWDAF is closer to the number in OALD, which made the two dictionaries more similar at 
least in that respect. LGWDAF has also not been researched much so far, and it is therefore 
important to try and fill in the hole in the knowledge about this particular dictionary. 
First OALD was analysed. One of the main objectives of this research was to establish where 
PUs are located megastructurally (front or back matter, or only in the word list) and thus 
answer the first research question of this thesis. In this part of the research, the dictionary’s 
front and back matter was looked into with the goal to see whether PUs are included, 
explained or otherwise treated in these parts of the dictionary. In the case of PUs being 
included in the dictionary somewhere else rather than as a lemma or in the dictionary entry, 
the treatment of PUs in that part of the dictionary was analysed first. 
After having established the location of PUs in the dictionary, the focus was on the PUs 
within the word list, specifically on the PUs within the letter N. In this part of the research, all 
the entries of the first ten pages of the letter N were studied and all PUs were marked. The 
PUs were organized into groups: idioms, collocations (including possible delexical 
structures), compounds and multi-word verbs. All PUs were entered in a table and organized 
alphabetically according to the lemma under which they are located. Then one group at a time 
was looked into and each PU analysed individually. Here it was first established whether a 
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certain PU is included in the dictionary as an independent lemma or a part of the dictionary 
entry – the idioms section, the phrasal verbs section, examples of use. Then one of the two 
possible ways of analysis was followed. The first way of analysis was as follows: if the PU 
were included as a lemma, it was established which word of the PU was taken as the 
headword in order to determine whether the dictionaries truly follow their own rules on 
organization of PUs within the dictionary or whether there are any exceptions. Then special 
attention was paid to the information provided for the PU: does the PU have any grammatical 
information, if yes, of what kind (parts of speech, pronunciation, countability, stress marks, 
etc.) and labels, as well as whether it has a definition and an example sentence. The second 
way of analysing began with establishing where within the dictionary entry a certain PU is 
located. Then the analysis of the treatment of the PU was the same as the one for the PUs 
functioning as independent lemmata. 
The third part of the analysis of OALD was dedicated to any problematic examples with 
additional and even more in-depth analysis if necessary. 
LGWDAF was analysed very similarly to OALD, with a small difference in the number of 
groups of PUs. Here multi-word verbs were not analysed because they do not exist as such in 
the German language. Hence only the following groups of PUs were paid close attention to: 
idioms, compounds and collocations, the last group also including delexical structures 
(‘Funktionsverbgefüge’). The research of LGWDAF is written in German. 
 
3.1 Organization of the Research 
 
All PUs were entered in a table and the following pieces of information about a certain PU 
were provided: the original form of the PU (in German ‘die Originalform der 
phraseologischen Einheit’), under which lemma the PU is located (‘Unter welchem 
Lemma?’), location in the dictionary entry (‘Position im Eintrag’) and additional information 
(‘zusätzliche Infromationen’). 
As far as the location in the dictionary entry is concerned, PUs are located in one of the 
following parts of the entry: idioms section, phrasal verbs section, examples of use and lemma 
for OALD, and ‘nach dem Symbol   ID’, ‘nach der Paraphrase’, ‘nach dem Symbol   ’ and 
‘Lemma’ for LGWDAF. If any PUs were located elsewhere, their location was specified in 
the column ‘Location in the entry’. 
K 
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The complete tables of both English and German PUs can be found in the Appendix; in the 
chapter Research and Analysis the PUs were not analysed individually (except for the 
problematic examples), but as a unit (as a whole subgroup), with a reference to the table. 
PUs were analysed as a group and entered into the same cell in the table if they had the same 
additional information. If one PU within the group was treated differently, it was entered in its 
own cell and analysed separately (e.g. there are three idioms under one lemma; two have only 
a definition and information on stress, and one has a definition, information on stress and an 
example sentence; the first two idioms are in the same cell as they both have the same 
additional information, but the last idiom is analysed separately due to different additional 
information). 
If a PU had a variation, it was marked with a slash with a space before and after it for better 
visibility (e.g. original idiom / variation of the idiom). However, it must be differentiated from 
writing the slash without the spaces, which shows that different words can be used in 
combination with the headword (e.g. adjective1/adjective2/adjective3 noun). 
Some collocations in OALD were used in a full sentence; due to better visibility and 
understanding of the collocation, in some cases context is provided in square brackets. For 
compounds in OALD it must also be noted that compounds which can be found in the 
examples of use, are not considered compounds, but collocations. 
Below are a few example tables for both dictionaries to illustrate how PUs will be analysed 
and organized. 
 
OALD 
 
Idioms 
 
Original form of 
the PU 
Under which 
lemma? 
Location in the 
entry 
Additional information 
a nail in sb’s/sth’s 
coffin 
nail idioms section stress markers; 
definition 
on the nail nail idioms section stress markers; 
labels: BrE; informal; 
context: (of payment); 
definition; 
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example sentence; 
cross-reference to FIGHT v., 
HARD adj., HIT v., TOUGH 
adj. 
 
Collocations 
 
Original form of the 
PU 
Under which 
lemma? 
Location in the entry Additional 
information 
the nadir of his career nadir example of use / 
a nagging pain/doubt nagging example of use / 
 
Compounds 
 
Original form of 
the PU 
Under which 
lemma? 
Location in the entry Additional 
information 
nail bar nail bar lemma stress markers; 
word class; 
definition 
 
Multi-Word Verbs 
 
Original form of 
the PU 
Under which 
lemma? 
Location in the 
entry 
Additional 
information 
narrow sth        down 
(to sth) 
narrow phrasal verbs section stress markers; 
definition; 
example sentence 
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LGWDAF 
 
Phraseme 
 
Originalform der PE Unter welchem 
Lemma? 
Position im 
Eintrag 
zusätzliche 
Informationen 
der Nabel der Welt Nabel nach dem 
Symbol    ID 
stilistische Hinweise: 
oft und humorvoll;  
Paraphrase 
nach und nach nach nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase;  
Beispiel 
nach wie vor; (Bitte) 
nach Ihnen! 
nach nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
 
Kollokationen 
 
Originalform der 
PE 
Unter welchem 
Lemma? 
Position im Eintrag zusätzliche 
Informationen 
ein großes N; ein 
kleines n 
N, n nach der Paraphrase / 
die Nabelschnur 
durchtrennen 
Nabelschnur nach der Paraphrase / 
 
Komposita 
 
Originalform der PE Unter welchem 
Lemma? 
Position im Eintrag zusätzliche 
Informationen 
Radnabe Nabe nach dem Symbol     / 
Bauchnabel Nabel nach dem Symbol     Verweis zur Abbildung 
unter Mensch 
 
 
K 
K 
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PHR V 
 
 IDM 
 
4 Research and Analysis 
 
4.1 OALD 
 
4.1.1 Megastructural Treatment of PUs 
 
4.1.1.1 Key to Dictionary Entries 
 
The first part of the research is to look at the megastructure of the dictionary and see whether 
there is any information on PUs provided. On the X page of the dictionary, in the “Key to 
dictionary entries,” the user learns where in the dictionary entry they can find idioms and 
phrasal verbs. The former are preceded by the symbol      , and phrasal verbs can be found 
following the symbol         . Already on the same page the user is redirected to the back 
matter, where they can find a more extensive guide on the two groups of PUs. In the front 
matter of OALD collocations are not mentioned, but there is one sentence saying that 
compounds can be found as separate entries and are thus arranged alphabetically. 
On pages R9–R10 of the back matter, phrasal verbs are explained in more detail. Their 
location within the dictionary entry is mentioned again, as well as the fact that phrasal verbs 
are organized “in alphabetical order of particles following them” (OALD 2010: R9). Their 
grammatical nature, meaning and position in a sentence are also explained. There is further 
information on nouns that are related to a certain phrasal verb (“related nouns,” OALD 2010: 
R10). 
The next group of PUs explained in more detail are collocations. On page R13 the user can 
find some information on what a collocation is and how it is structured, but most importantly, 
where they can find the collocations in the dictionary entry. As is stated, they can be found in 
the example sentences, either as part of a sentence or simply as a separate collocation, more 
important collocations being printed in bold type. It is also further explained that some 
collocations may have an additional definition in the brackets. 
There is a very short list of selected words and phrases (collocations) connected to a particular 
topic on pages R18 and R19. The list shows under which lemma these collocations can be 
found. 
On page R14 idioms are described and explained. The system by which the idioms are 
organized in OALD is of biggest importance: they can be found in the idioms section and 
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“defined at the entry for the first ‘full’ word (a noun, a verb, an adjective or an adverb)” 
(OALD 2010: R14). Grammatical words (prepositions and articles) are ignored. If one ‘full’ 
word in the idiom can be replaced by another, the idiom can be found under the first full fixed 
word. If the user looked up the idiom at either of the two unfixed words, they would be cross-
referenced to the first full fixed word. Another important piece of information is that a few 
very common verbs and adjectives simply have too many idioms to list them all in the entry. 
In such cases, the user is asked to look for the idiom under the next noun, verb, adjective or 
adverb. In case the idiom contains only grammatical words, it is defined under the first word 
that appears in it. All idioms are organized alphabetically within the idioms section, and 
grammatical words, possessive forms, words in brackets or after a slash are ignored in this 
organization system. If the user cannot find a certain idiom, they should look it up under one 
of the other main words in the expression. 
 
4.1.2 Macro- and Microstructural Treatment of PUs 
 
4.1.2.1 Idioms 
 
On the first ten pages of the letter N, 52 idioms (variations are counted as one idiom) are 
found in total. All of them are located in the idioms section, following the symbol        .  
Idioms under one lemma and within the same idioms section are organized alphabetically. If 
an idiom has a variation, it is written after the first form, such as in the case of enter sb’s/your 
name (for sth) / put sb’s/your name down (for sth). 
A vast majority of idioms has information on stress; there are five idioms that do not include 
this particular piece of information, namely by the name of…, go by the name of…, as near as, 
not anywhere near/nowhere near and be up to your neck in sth. 
There are no exceptions when it comes to definitions, as all of the idioms analysed are 
equipped with this piece of information. 
An example sentence is not provided for all idioms; 21 idioms do not include it, among others 
also nail your colours to the mast, sb’s name is mud, so near and yet so far and need (to have) 
your head examined. There is one idiom which has an important collocation in its own 
example sentence; the naked eye has the example sentence as follows: The planet should be 
visible with/to the naked eye. This particular PU is problematic as it includes both an idiom 
and a collocation in one sentence, and will therefore be analysed separately. 
 IDM
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Eighteen idioms are equipped with labels, the most frequent being BrE and informal, followed 
occasionally by formal, humorous, NAmE and saying. 
Idioms on the nail and go native have additional information on the context in which they are 
used; this context is provided in the brackets preceding the definition of the idiom. For the 
idiom on the nail the context is of payment, and for go native the context is of a person 
staying in another country. 
Several idioms have a cross-reference, but it is unclear in most cases whether the cross-
reference is part of additional information of the last idiom in the section or it refers to the 
whole idioms section. These examples are on the nail, under the name (of)…, a nasty piece of 
work, in the nature of things, so near and yet so far, neck of the woods and if need be. 
However, there are two lemmas which only have one idiom in the idioms section and it is 
therefore certain that the cross-reference is part of their additional information. These two 
idioms are not nearly and necessity is the mother of invention. 
There are three idioms which have more than one possible meaning and are thus equipped 
with sense markers; those are in the name of sb/sth / in sb’s/sth’s name, a name to conjure 
with and get/turn nasty. 
Another trio of idioms is considered as key vocabulary and has a key symbol next to them: in 
the name of sb/sth / in sb’s/sth’s name, not nearly and not necessarily. 
A name to conjure with and neck and neck (with sb/sth) are the two idioms which have a 
variation provided; for the former the variation is a name to reckon with, and for the latter nip 
and tuck (with sb). For the second idiom it must be mentioned that the variation is especially 
used in the US, whereas the idiom a name to conjure and its variation are used 
interchangeably across all English-speaking communities. 
There is one idiom which is treated differently from the others: catch a nap. This idiom is not 
found under the noun nap, but is cross-referenced to the verb catch, and is further analysed 
under the subchapter of problematic examples. 
 
4.1.2.2 Collocations 
 
The total number of collocations analysed is 217. All of them – except for the collocation 
with/to the naked eye, which is located in the idioms section and is analysed in the subchapter 
of problematic examples – are located in the examples of use, either as an independent phrase 
or as part of a sentence. To avoid repetition, only those collocations which are written as an 
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independent collocation (not in a full sentence) and the collocations within a full example 
sentence that are written in bold type were analysed. The collocations are not organized 
alphabetically; there is no explanation found in the dictionary as to the organization system of 
collocations. If a collocation had a word that could be changed, e.g. a nagging pain/doubt, the 
two (or more) possible forms are not organized alphabetically either, as seen in the above 
example. 
Most collocations are not equipped with any additional information. However, there are some 
that do include an additional definition, a label or even an example sentence. Seventeen 
collocations, such as stark naked, a disposable nappy, a nasty bend, dual nationality and 
nearer (to) the time, include an additional definition which is provided in brackets after the 
collocation and following this pattern: stark naked (= completely naked). On page R13 it is 
explained that when the meaning of the collocation is not obvious, there is a short explanation 
after it in brackets. 
Two collocations are equipped with labels; the narrow confines of prison life has the label 
figurative and to have a good natter has two labels, BrE and informal. 
The collocations navigate your way and near relative/relation have an example sentence. 
For one collocation, native to, the context in which the collocation is used is also provided; 
this collocation is therefore used when describing plants and animals. 
Collocations under the lemma negotiation do not have any additional information, but there is 
a cross-reference to more collocations at INTERNATIONAL. These extra collocations will 
not be analysed. 
 
4.1.2.3 Compounds 
 
The analysis of OALD encompasses 33 noun + noun compounds. A great majority of them 
can be found as a lemma and only one compound can be found somewhere else – table 
napkin, which can be found as a variation of the lemma napkin. 
When it comes to microstructural treatment of compounds, it is important to note the small 
difference between pronunciation and stress of the word. Pronunciation includes transcription 
of the lemma according to the IPA and in cases of polysyllabic words, stress is also included 
in the pronunciation. When a phrase (in this case a compound) only has stress, it signalizes 
only which word of the phrase should be stressed. Some linguists do not differentiate between 
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the two terms, but for the purpose of an accurate analysis, the term ‘pronunciation’ is used 
when the transcription of the word is given, and ‘stress’ when only stress of the word is given. 
Almost all compounds have a definition, but table napkin and necktie are not equipped with 
this piece of information. Only the compounds name check, namesake and navy blue also 
have an example sentence. 
Additional information provided included (besides pronunciation, stress, definition and 
example sentence) cross-references, word class, plural use (meaning they are used in the 
plural form only), information on usage, countability, labels, a derivative, sense markers, 
variations, collocations and a synonym. 
Most of the cross-references direct the user to the visual vocabulary, with two cross-
references to other dictionary entries: the compound name-dropping has a cross-reference to 
DROP NAMES, nail file to EMERY BOARD and nanny goat to BILLY GOAT. 
Two compounds, nail clippers and nail scissors, are only used in the plural form. 
The labels used with compounds are mostly the ones for providing usage of the word in 
different varieties of English, but the compound name-dropping has the label disapproving, 
and the compound necktie has the label old-fashioned. 
Six compounds have additional information on countability: nail polish, name-calling, name-
dropping, needle core, needle point and needle work. 
The compounds nail polish, navy bean and navy blue have variations, either the ones that are 
used only in a certain variety of English (BrE or NAmE), or the ones that are used by all 
English-speaking communities. 
Nail scissors and neckline also have an additional collocation instead of an example sentence. 
The compound nail polish is the only one that has an additional compound. 
The compound name-dropping has a derivative verb name-drop. 
The compound necktie has a synonym – tie. 
 
4.1.2.4 Multi-Word Verbs 
 
On the first ten pages of the letter N, only four phrasal verbs can be found: nail sth      down,         
nail sb       down (to sth), nail sth       up and narrow sth       down (to sth). They are all located 
in the phrasal verbs section marked with the symbol        . Three of them are located under the 
lemma nail (verb) and the last one under the lemma narrow. All four phrasal verbs are 
equipped with stress and a definition. The phrasal verb nail sth      up is the only one that does 
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not have an example sentence. The phrasal verb nail sb       down (to sth) also has a synonym 
– pin down.  
All four phrasal verbs also have a double arrow symbol, which tells the user that the phrasal 
verb in question is separable. This further means that the object of the sentence may come 
either before or after the particle. 
 
4.1.2.5 Problematic Examples 
 
The idiom the naked eye is problematic in terms of its example sentence – the example 
sentence also includes the collocation with/to the naked eye. However, as the collocation 
additionally has two prepositions (and the idiom does not), it could be said that the idiom is 
included in the collocation and not the other way around. 
The idiom catch a nap is also a problematic example, as it is not located under the noun nap, 
but is cross-referenced to the verb catch. This exception is due to the fact that a user might 
think the first word in the idiom is nap instead of catch, and is thus instructed to look for the 
full idiom under the verb in the phrase. The rule for such cases is described in the back matter 
on page R14, where it is explained that the user might have difficulties telling where the 
idiom actually begins. 
The compounds name-calling and name-dropping are problematic as well, because they are 
not strictly speaking noun + noun compounds, but derivatives from verbs. However, they both 
have information on word class – both are classified as nouns, and are therefore treated as 
compounds in this analysis. 
There are also a few idioms which do not follow the organization principle of being located 
under the first fixed full word. These idioms are: put a name to sb/sth, give your name to sth, 
go by the name of…, take sb’s name in vain, go native, come naturally (to sb/sth), be up to 
your neck in sth and get it in the neck. However, there is a rule explaining such exceptions on 
page R14, saying that when the first fixed full word is a very common verb or an adjective, 
the idiom is located under the next fixed full word. Here the first fixed full words are very 
common verbs, which already have long entries, and writing all idioms that begin with a very 
common verb, the entry of that verb would be even longer. 
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4.2 LGWDAF 
 
4.2.1 Megastrukturelle Behandlung von phraseologischen Einheiten 
 
4.2.1.1 Tipps für die Benutzung 
 
Der Vorspann des Wörterbuches enthielt wichtige Informationen zu den phraseologischen 
Einheiten (im Folgenden PE); sie werden nämlich erst sofort nach der Titelseite erwähnt bzw. 
präsentiert. Auf zwei blauen Seiten, die nicht nummeriert werden, befinden sich „Tipps für 
die Benutzung“ des Wörterbuches. Da erfährt man, wie der Eintrag zusammengesetzt wird, 
welche Informationen dem Benutzer zur Verfügung stehen, in welcher Schrift die 
Beispielsätze geschrieben werden, wo im Eintrag die PE positioniert werden. So lernt der 
Benutzer, dass Idiome bzw. Phraseme im Eintrag nach dem Symbol    ID und in fetter Schrift 
stehen, und die Komposita nach dem Symbol     , aber nicht in fetter Schrift, gefunden werden 
können. 
Tipps für die Benutzung werden auf Seite 7 erweitert, und in diesem Kapitel werden auch 
zusätzliche Informationen für die PE geschrieben. So erfährt der Benutzer, dass sich 
diejenigen Komposita, die eine transparente Bedeutung haben, unter dem Stichwort befinden. 
Wenn aber die Bedeutung der Komposita nicht aus den einzelnen Teilen klar ist, werden sie 
als eigene Lemmata behandelt (LGWDAF 2015: 7). Eine weitere sehr wichtige Information 
zu der Komposita findet man auf der Seite 13; Wenn nämlich Komposita als ein eigenes 
Lemma stehen und nicht nur ein Teil des Eintrags sind, wird die Silbentrennung bei ihnen mit 
einem senkrechten Strich markiert (z. B. Fachǀober  schu  le). Dieser Strich signalisiert, dass 
ein Lemma eigentlich ein Kompositum ist. 
Auf Seite 10 gibt es noch weitere Informationen zu den Idiomen bzw. Phrasemen. Die 
wichtigste Information für den Benutzer ist das Prinzip, nach welchem er die Phraseme im 
LGWDAF finden kann; hier steht, dass man das Phrasem unter dem ersten Substantiv im 
Phrasem finden kann (LGWDAF 2015: 10). Wenn das Phrasem kein Substantiv enthält, „wird 
[das Phrasem] nach dem ersten Adjektiv bzw. Verb eingeordnet.“ 
Dieses Kapitel enthält auch einige Informationen zu Kollokationen, es ist aber wichtig für 
diese Untersuchung, dass man Kollokationen in LGWDAF in spitzen Klammern finden kann. 
Im Nachspann des Wörterbuches findet man keine zusätzlichen Informationen zu PE oder 
eine Liste der häufigsten Kollokationen oder Komposita. Es gibt aber noch einmal dieselben 
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Tipps für die Benutzung, die schon ganz am Anfang des Wörterbuches gefunden werden 
können. 
In dieser Magisterarbeit werden auch Funktionsverbgefüge analysiert, die aber im Vorspann 
oder Nachspann nicht erwähnt bzw. erklärt werden. 
 
4.2.2 Makro- und mikrostrukturelle Behandlung von phraseologischen Einheiten 
 
4.2.2.1 Phraseme 
 
Auf den ersten zehn Seiten von LGWDAF findet man 28 Phraseme. Alle befinden sich im 
idiomatischen bzw. phraseologischen Teil, nach dem Symbol   ID. Wenn es mehrere 
Phraseme unter einem Lemma gibt, werden sie nicht alphabetisch geordnet. Es gibt im 
Wörterbuch keine Erklärung, warum es so ist oder nach welchem Prinzip die Phraseme 
organisiert werden. Wenn ein Phrasem mehrere Variationen hat oder es z. B. mehrere 
mögliche Adjektive beim Phrasem gibt, werden die Variationen bzw. andere Möglichkeiten 
nicht immer alphabetisch geordnet. Ein Beispiel dazu ist das Phrasem hässlich/dumm wie die 
Nacht. 
Alle analysierten Phraseme haben eine Paraphrase, sieben von ihnen haben auch ein Beispiel, 
und zwar: nach und nach, im Nachhinein, das Nachsehen haben, (Na) dann, gute Nacht!, bei 
Nacht und Nebel, eines Nachts und von Nahem/nahem. Bei vierzehn Phrasemen werden 
stilistische Hinweise hinzugefügt: die Hinweise oft und humorvoll für das Phrasem der Nabel 
der Welt, veraltend für Danke der/für die Nachfrage!, das Phrasem zu nachtschlafender Zeit 
hat die Hinweise gesprochen und humorvoll, und gesprochen für sich (Dativ) die Nacht um 
die Ohren schlagen/die Nacht zum Tag machen, (Na) dann, gute Nacht!, bei Nacht und Nebel, 
hässlich/dumm wie die Nacht, (wie) auf Nadeln sitzen, von der Nadel (nicht) 
loskommen/wegkommen, etwas brennt jemandem auf/unter den Nägeln, den Nagel auf den 
Kopf treffen, etwas an den Nagel hängen und sich (Dativ) etwas unter den Nagel reißen. 
Unter dem Lemma Nacht findet man fünf Phraseme, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden; 
bei der ersten Gruppe muss das Wort Nacht/Nächte im Phrasem als Objekt stehen. Diese 
Phraseme sind eine Person/Sache bereitet jemandem schlaflose Nächte, sich (Dativ) die 
Nacht um die Ohren schlagen bzw. die Nacht zum Tag machen und (Na) dann, gute Nacht! 
Das zweite Phrasem in dieser Gruppe, sich (Dativ) die Nacht um die Ohren schlagen, hat 
noch zusätzliche grammatische Information, und zwar muss das Personalpronomen im Dativ 
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stehen. Dieselbe Information über das Personalpronomen findet man auch beim Phrasem sich 
(Dativ) etwas unter den Nagel reißen. In der zweiten Gruppe sind Phraseme mit Nacht, die 
anders verwendet werden (d. h. Nacht ist nicht das Objekt des Satzes); diese sind bei Nacht 
und Nebel und hässlich/dumm wie die Nacht. 
Das Phrasem im Nachhinein hat das Antonym im Voraus, was mit dem Zeichen 
signalisiert wird. 
Die Phraseme jemandem im Nacken sitzen und von Nahem/nahem haben zwei Bedeutungen. 
Das Phrasem jemandem im Nacken sitzen hat auch zusätzliche Kollokationen, so wie das 
Phrasem etwas an den Nagel hängen, das aber nur eine Kollokation hat. Dieses Phrasem ist 
das einzige, das auch ein Synonym hat, und zwar aufgeben. 
Das Phrasem sich (Dativ) die Nacht um die Ohren schlagen hat die Variation die Nacht zum 
Tag machen, und ist auch das einzige analysierte Phrasem, das zwei mögliche Variationen 
hat. 
 
4.2.2.2 Kollokationen 
 
Bei dieser Untersuchung wurden 186 Kollokationen analysiert. Sie werden innerhalb der 
spitzen Klammer in Fugen geordnet. Das bedeutet, dass wenn z. B. ein Lemma mehrere 
Bedeutungen hat, es nach jeder Bedeutung bzw. Paraphrase Kollokationen gibt, die für diese 
Bedeutung relevant sind. Diese Kollokationen werden dann noch weiter geteilt; wenn eine 
Kollokation mehrere mögliche Substantive, Adjektive oder Verben haben kann, wird sie wie 
folgt geschrieben: etwas mit Nachdruck verlangen, fordern, sagen, erklären. Solche 
Kollokationen werden dann von anderen mit einem Semikolon getrennt, damit der Benutzer 
weiß, wo die Kollokation endet und eine andere beginnt. Die Kollokationen werden innerhalb 
dieser Fugen nicht alphabetisch geordnet. 
Alle Kollokationen, außer fünf, findet man nach der Paraphrase des Lemmas. Fünf 
Kollokationen findet man nach der Paraphrase des Phrasems: die Gläubiger und ein Termin 
nach der ersten Bedeutung des Phrasems jemandem im Nacken sitzen, der Feind und die 
Verfolger nach der zweiten Bedeutung desselben Phrasems, und den Beruf an den Nagel 
hängen nach der Paraphrase des Phrasems etwas auf den Nagel hängen. 
Nur sechs Kollokationen haben noch zusätzliche Informationen. Bei der Kollokation 
(jemanden) nachdrücklich auf etwas (Akkusativ) hinweisen muss das Objekt im Akkusativ 
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stehen, und bei den Kollokationen sich (Dativ) die Haare mit Nadeln aufstecken und (sich 
(Dativ)) die Nachrichten ansehen muss das Personalpronomen im Dativ stehen. 
Die Kollokationen brandheiße (= sehr aktuelle) Nachricht, bei jemandem über (= die ganze) 
Nacht bleiben und die Nachtigall schlägt (= singt) haben noch eine kurze zusätzliche 
Paraphrase in den Klammern. Diese Paraphrase findet man bei denjenigen Beispielen, wessen 
Bedeutung nicht ganz transparent ist. 
 
4.2.2.3 Komposita 
 
In der Analyse wurden 146 Komposita untersucht. Die Mehrheit von Komposita befindet sich 
nach dem Symbol     , 26 von allen Komposita findet man aber als selbstständiges Lemma. 
An dieser Stelle muss es betont werden, dass diejenigen Komposita, die sich nach dem 
Symbol  befinden, wenigere zusätzliche Informationen haben als diejenige, die ein 
selbstständiges Lemma sind. Dieser Unterschied kann man bei den Komposita sehr gut 
beobachten, bei anderen PE aber nicht, weil Phraseme und Kollokationen nicht als 
selbständige Lemmata vorkommen, und bei ihnen ein Vergleich nicht angestellt werden kann. 
Komposita im LGWDAF werden in Fugen geordnet, ähnlich wie bei den Kollokationen, und 
sie werden innerhalb dieser Fugen alphabetisch geordnet. Diejenigen Komposita, die sich im 
Eintrag nach dem Symbol   befinden, haben keine zusätzlichen Informationen, außer die 
Komposita Bauchnabel, das einen Verweis zur Abbildung unter dem Lemma Mensch hat, und 
Zimmernachbar, das eine Paraphrase hat. 
Alle Komposita, die ein selbstständiges Lemma sind, haben den bestimmten Artikel, 
markierte Silbentrennung und Angaben zur Aussprache, die kurzen und langen Vokale 
markieren. Alle Komposita, außer Nachtmahl, Nachtschränkchen und Nachtschwärmer, 
haben auch eine Paraphrase. Das Kompositum Nachtmahl hat statt einer Paraphrase das 
Synonym Abendessen. Nur zwei Komposita haben auch ein Beispiel; diese sind 
Nachrichtenmagazin und Nadelbaum. 
Acht Komposita haben zusätzliche Kollokationen, und zwar Nabelschnur, Nachthemd und 
Nachtschicht haben nur eine Kollokation, und Nachrichtensperre, Nächstenliebe, 
Nachtdienst, Nachtruhe und Nagelhaut haben zwei oder mehr. 
Die Komposita Nachrichtendienst, Nachtklub und Nadelstreifen haben ein zusätzliches 
Kompositum. 
K 
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Sieben Komposita haben mindestens einen Hinweis zum Sprachgebrauch. Nachrichtendienst 
hat den stilistischen Hinweis geschrieben, Nachtmahl den Hinweis besonders A, bei der ersten 
Bedeutung von Nachtruhe gibt es den Hinweis geschrieben, Nachtschwärmer hat die 
Hinweise gesprochen und humorvoll, Nachttopf hat den Hinweis historisch, Nacht-und-
Nebel-Aktion hat den Hinweis oft abwertend, und Nachtwächter hat bei der zweiten 
Bedeutung den Hinweis historisch, und bei der dritten gesprochen und abwertend. 
Drei Komposita haben mehr als eine Bedeutung; Nachrichtendienst und Nachtruhe haben 
zwei Bedeutungen, und das Kompositum Nachtwächter drei. 
Die Komposita Nachtmahl, Nachrichtendienst, Nachtschränkchen, Nachtschwärmer und 
Nachtwächter haben ein Synonym, wobei das Kompositum Nachtwächter das Synonym nur 
bei der ersten Bedeutung hat. 
Zwei Komposita, Nachthemd und Nachtklub, haben ein Sternchen, was bedeutet, dass sie zum 
Zentralwortschatz gehören. 
Nachrichtendienst hat abgeleitetes Wort, und zwar das Adjektiv nachrichtendienstlich. 
Das Kompositum Nachtschränkchen und Nadelstreifen sind die einzigen Komposita als 
Lemma, die die Genitiv- und Pluralform des Substantivs haben. Beim Nadelstreifen steht 
auch, dass das Kompositum meist im Plural verwendet wird. 
Nachtwächter hat bei der ersten Bedeutung neben dem Synonym auch die weibliche Form des 
Substativs– die Nachtwächterin. 
Das Kompositum Nadelbaum hat das Antonym Laubbaum, was mit dem Zeichen       signali-
siert wird. 
 
4.2.2.4 Problematische Beispiele 
 
Im LGWDAF gibt es ein paar Phraseme, die nicht nach dem ersten Substantiv geordnet 
werden: eine Person/Sache bereitet jemandem schlaflose Nächte, zu nachtschlafender Zeit, 
nur das nackte Leben retten können, die nackten Tatsachen und jemandem zu nahe treten. Im 
Vorspann steht es, dass Ausnahmen bei dieser Organisationsregel in begründeten Fällen 
möglich sind, es steht aber nicht, welche diese begründeten Fälle sind. 
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4.3 Comparison of OALD and LGWDAF 
 
4.3.1 Megastructural treatment of PUs 
 
4.3.1.1 Key to Dictionary Entries 
 
Both dictionaries have a short key to a dictionary entry at the beginning of the dictionary 
where the individual components of the entry are highlighted and explained. In this part of the 
dictionary, OALD explains the location of idioms and phrasal verbs in the entry, as well as 
provides the symbols which precede these two sections. Collocations are not mentioned in the 
front matter of OALD, but there is a sentence informing the user that compounds can be 
found in separate entries and are arranged alphabetically. LGWDAF in its front matter also 
provides information on the location of idioms (including the symbol), but since the German 
language does not have phrasal verbs as such, the dictionary instead includes an explanation 
of compounds and a symbol preceding them. 
In OALD, the user is directed to the back matter of the dictionary for further information on 
PUs, specifically idioms, phrasal verbs and collocations, but not compounds. In LGWDAF 
this information is found at the beginning of the dictionary, and provides additional 
explanation on idioms, collocations and compounds. 
The treatment of idioms in both dictionaries is similar in terms of the location; idioms are 
found in a special section of the dictionary entry and are preceded by the symbol       in 
OALD and     ID in LGWDAF. The organization of idioms in the dictionary is different in the 
two dictionaries. In OALD, the idioms can be found under the first full (fixed) word of the 
phrase, and the idioms are organized alphabetically within the idioms section. In LGWDAF, 
the idioms can be found under the first noun; if the idiom does not have a noun, then it is 
found under the first adjective or verb. In the dictionary it is not explained whether idioms are 
organized alphabetically within the idioms section or not, but the research shows that they are 
not organized alphabetically. 
Both dictionaries provide more detailed explanations of collocations, OALD in the back 
matter and LGWDAF in the front matter. OALD also has a very short list of selected 
collocations in the back matter, whereas LGWDAF does not have such a list. In OALD, 
collocations can be found in the examples of use, where the more important collocations are 
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printed in bold type. In LGWDAF, the collocations are located in angle brackets < > and after 
the definition. 
Compounds in OALD are not explained in detail, in the key to dictionary entries the user can 
only find information on their location in the dictionary and organization. In LGWDAF the 
location of compounds is explained in the front matter. Compounds with a transparent 
meaning are located under the headword, and compounds with an opaque meaning can be 
found as an independent lemma. Transparent compounds are found in the entry after the 
symbol    . In LGWDAF the user can also find a piece of information saying that compounds 
which are found as a separate lemma have a vertical line separating the parts which build the 
compound (e.g. Fachǀober  schu  le). 
Phrasal verbs in OALD are explained in more detail in the back matter, where the user can 
also find the piece of information that phrasal verbs are organized alphabetically according to 
the particle and not the verb. In the entry, they can be found in the phrasal verbs section 
marked with the symbol         . 
Delexical structures are also part of the research, but on the first ten pages of the letter N there 
are no examples of them in either of the dictionaries. Delexical structures are not mentioned 
in the front or back matter of the two dictionaries either. 
 
4.3.2 Macro- and microstructural treatment of PUs 
 
4.3.2.1 Idioms 
 
Idioms in both dictionaries can be found in the idioms section of the dictionary entry, 
following the symbol for the section. In OALD the idioms are alphabetically organized within 
the same idioms section, but not in LGWDAF, where neither idioms nor their possible 
variations follow the alphabetical order. However, in both dictionaries the variations follow 
the first form of the idiom and are not treated separately (as a new idiom). 
In OALD most idioms have information on stress, but none in LGWDAF contains this piece 
of information. When it comes to definitions, all idioms in both dictionaries are equipped with 
this piece of information. Almost half of the idioms in OALD also have an example sentence, 
but in LGWDAF the percentage is lower, as only a quarter of the analyzed idioms also 
include an example sentence. 
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Labels are present in both dictionaries, in OALD it is mostly information on the variety of 
English in which the idiom is commonly used (e.g. BrE and NAmE), but also informal, 
formal, humorous and saying. In LGWDAF the most frequent labels are gesprochen 
(‘spoken’), oft (‘frequent’) and humorvoll (‘humorous’), but also veraltend (‘old-fashioned’). 
The number of idioms with a variation is very small in both dictionaries. In OALD, the 
idioms a name to conjure with (its variation is a name to reckon with) and neck and neck 
(with sb/sth) (with the variation nip and tuck (with sb)) have more than one form, and in 
LGWDAF the idiom sich (Dativ) die Nacht um die Ohren schlagen has the variation die 
Nacht zum Tag machen.  
The following pieces of information are only provided in either OALD or LGWDAF, but not 
in both as is the case with the information listed above. In OALD the idiom catch a nap is the 
only one that is cross-referenced from another lemma (catch). 
In LGWDAF, under the lemma Nacht, there are five idioms that are divided into two groups 
according to the grammatical information provided. When using the idioms eine 
Person/Sache bereitet jemandem schlaflose Nächte, sich (Dativ) die Nacht um die Ohren 
schlagen (and its variation die Nacht zum Tag machen) and (Na) dann, gute Nacht!, the noun 
Nacht must be used as the object of the sentence. In the second group are the idioms which 
are used differently, meaning the noun Nacht is not the object of the sentence. These two 
idioms are bei Nacht und Nebel and hässlich/dumm wie die Nacht. 
Other grammatical information provided for idioms in LGWDAF is the case in which the 
personal pronoun sich must be used. The idioms sich (Dativ) die Nacht um die Ohren 
schlagen and sich (Dativ) etwas unter den Nagel reißen, where the pronoun must be used in 
the dative case, as it is written in the brackets. 
In the German dictionary there is also one idiom that has an antonym – im Nachhinein, 
whereas the idiom etwas an den Nagel hängen has a synonym. 
Two idioms have sense markers – jemandem im Nacken sitzen and von Nahem/nahem. The 
idiom jemandem im Nacken also has additional collocations, similar to the idiom etwas an den 
Nagel hängen, which only has one additional collocation. 
In OALD there are three idioms which have a key symbol next to them and are thus part of 
the key vocabulary: in the name of sb/sth / in sb’s/sth’s name, not nearly and not necessarily. 
In OALD there are also several idioms with a cross-reference, even though it is not clear 
whether the cross-reference belong to the whole idioms section or just the last idiom in the 
section. In LGWDAF there are no idioms with a cross-reference. 
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4.3.2.2 Collocations 
 
Collocations in OALD are all located in the examples of use, with the exception of the 
collocation with/to the naked eye, which is located in the idioms section. In LGWDAF 
collocations are located after the definition of the lemma, not as examples of use, but as their 
own part in angle brackets, which are located between the definition and the actual examples 
of use. Five collocations are located after the definition of an idiom. 
In neither of the dictionaries the collocations are organized alphabetically. 
In OALD, most collocations do not have any additional information, except for the seventeen 
which have an additional definition written in the brackets, following this pattern: stark naked 
(= completely naked). Further three collocations are equipped with a label, the collocation 
native to has a piece of information on the context in which it is used, the collocation navigate 
sth can be used as a transitive or an intransitive verb, and the collocations under the lemma 
negotiation are not equipped with any additional information, but the user is cross-referenced 
to INTERNATIONAL for more collocations. 
In LGWDAF only six collocations have any additional information on the use; the collocation 
(jemanden) nachdrücklich auf etwas (Akkusativ) hinweisen needs to have the object in the 
accusative case, while the collocations sich (Dativ) die Haare mit Nadeln aufstecken and (sich 
(Dativ)) die Nachrichten ansehen need to have the personal pronoun in the dative case. The 
other three collocations, brandheiße (= sehr aktuelle) Nachricht, bei jemandem über (= die 
ganze) Nacht bleiben and die Nachtigall schlägt (= singt) have an additional definition in the 
brackets. 
There are no analyzed delexical structures in either of the dictionaries. 
 
4.3.2.3 Compounds 
 
There are 40 analysed compounds in OALD. The majority of them are listed as a lemma, with 
an exception of the compound table napkin, which is found as a variation of the lemma 
napkin. In LGWDAF the number of compounds is much higher: 149. In contrast with OALD, 
most of the compounds here are found in their own section, after the symbol    , with a fifth of 
the compounds are treated as separate lemmata. 
In LGWDAF, those compounds which are independent lemmata are equipped with more 
additional information than those compounds which can be found in the examples of use. 
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Such a comparison cannot be made with compounds in OALD, as compounds which are 
included in the examples of use are treated as collocations. 
All compounds in OALD are equipped with additional information. In LGWDAF the 
compounds, located after the symbol    , do not have any additional information, except for 
the compounds Bauchnabel, which has a cross-reference to a drawing under the lemma 
Mensch, and Zimmernachbar, which has a definition. 
In the English dictionary, all compounds have stress markers and/or information on 
pronunciation. In LGWDAF all compounds as a lemma have a definite article, division of 
syllables and information on stress, but no pronunciation. In both dictionaries there are two 
compounds respectively which do not have a definition. In OALD only three compounds also 
have an example sentence – name check, namesake and navy blue, while in LGWDAF there 
are only two: Nachrichtenmagazin and Nadelbaum. 
In the German dictionary, eight compounds have an additional collocation or more: 
Nabelschnur, Nachthemd, Nachtschicht, Nachrichtensperre, Nächstenliebe, Nachtdienst, 
Nachtruhe and Nagelhaut. In OALD the compound nail polish is the only one that has an 
additional compound, while the compounds Nachrichtendienst, Nachtklub and Nadelstreifen 
in LGWDAF also have an additional compound. 
As far as the labels are concerned, there are seven compounds in LGWDAF and five in 
OALD which have a label. In OALD these are mostly labels on the variety of English in 
which the compound is used, expect for the compounds name-dropping (with the label 
disapproving) and necktie (with the label old-fashioned). In the German dictionary there is 
only one compound with a label that denotes the variety of German – Nachtmahl with the 
label besonders A, telling the user that the word is especially used in Austria. 
In LGWDAF three compounds have more than one meaning – Nachrichtendienst, Nachtruhe 
and Nachtwächter, while in the English dictionary there are no such compounds.  
When it comes to synonyms, in LGWDAF there are five compounds with a synonym and in 
OALD only one (necktie with the synonym tie). 
In both dictionaries there is one compound respectively which also has a derivational form; in 
OALD this is the compound name-dropping with the derivate verb name-drop, and in 
LGWDAF the compound is Nachrichtendienst with a derivative adjective 
nachrichtendienstlich. 
The English compounds nail clippers and nail scissors are only used in plural, as well as the 
German compound Nadelstreifen. 
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In OALD there are several compounds with a cross-reference, most of them to visual 
vocabulary, but with two cross-references to other entries. In LGWDAF there is only one 
compound with a cross-reference – Bauchnabel. 
The following pieces of information are only present in either of the dictionaries. In 
LGWDAF there are two compounds marked with a star symbol, meaning they are a part of 
key vocabulary; these are Nachthemd and Nachtklub. There are no such compounds in 
OALD. In the German dictionary there are also two compounds which are equipped with 
information on the genitive and plural form of the compound; these are Nachtschränkchen 
and Nadelstreifen. The English dictionary does not provide this kind of information for any of 
the analyzed compounds. 
Another piece of information present only in one of the dictionaries is the female form of the 
compound Nachtwächter – Nachtwächterin. For the analyzed compounds from LGWDAF it 
is also unique that there is a compound with an antonym; this is Nadelbaum with the antonym 
Laubbaum. 
In OALD six compounds have information on countability, two have an additional collocation 
and three compounds have a variation. 
 
4.3.2.4 Multi-Word Verbs 
 
Phrasal verbs can only be found in OALD and therefore a comparison with LGWDAF for this 
group of PUs cannot be made. It can be summarized that there are four phrasal verbs analyzed 
and all of them can be found in the phrasal verbs section of the dictionary. 
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5 Discussion 
 
5.1 Treatment of Phraseological Units 
 
5.1.1 Key to Dictionary Entries 
 
When comparing OALD and LGWDAF there are quite a few similarities, as well as a few 
differences when it comes to the treatment of PUs. The location of the Key to dictionary 
entries, as well as further explanation of PUs are different; in OALD the Key can be found at 
the beginning of the dictionary and with detailed explanations at the back, but in LGWDAF, 
the Key is both at the beginning and at the end of the dictionary, with the explanations in the 
front matter. The extent of explanations of PUs differs in the two dictionaries; compounds are 
more common in German than in English and are therefore also explained in more detail in 
LGWDAF, whereas phrasal verbs as such do not exist in German and are therefore not 
mentioned, but OALD explains them in detail. Interestingly, both dictionaries include 
symbols for the most common PUs and the section(s) in which they are located. OALD has a 
symbol for both idioms section and phrasal verbs section, and LGWDAF has a symbol for 
idioms section as well, but also for compounds which have a transparent meaning. 
Compounds with an opaque meaning are treated as independent lemmata, but there is no 
symbol indicating that a certain lemma is a compound. 
Delexical structures are not mentioned in either of the two dictionaries. Considering the fact 
that delexical structures are regarded as a subgroup of collocations, lexicographers might have 
thought that there was no need to go into such details and explain this particular structure, as 
further division of collocations into subgroups would only confuse the users. 
 
5.1.2 Macro- and Microstructural Treatment of Phraseological Units 
 
The organization of PUs within an entry differs in both dictionaries. In OALD, idioms are 
organized alphabetically within the idioms section, as well as phrasal verbs, which are 
organized alphabetically according to the particle (and not the verb). Those compounds which 
are treated as independent lemmata are also organized alphabetically, but collocations are not. 
There is no explanation as to the principle of organization of collocations, but it can be 
assumed that they are organized according to the frequency of use. In LGWDAF, PUs are not 
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alphabetically organized, expect for those compounds which are independent lemmata. There 
is also no explanation why idioms and collocations are not organized alphabetically; it can be 
assumed that the criterion for their organization is frequency. 
An important difference in the inclusion of collocations is that in OALD collocations are 
found in the examples of use, and only the more important or frequent collocations are written 
in bold. Other collocations are not clearly marked, which could present a problem for the user 
trying to find a certain collocation or not being aware of collocations in the example 
sentences. In LGWDAF, however, collocations are written in angle brackets following the 
definition of a lemma, which puts them all in one place and makes them easy to find, even 
though they are not organized alphabetically within the brackets. 
When it comes to the microstructural treatment of PU, there are a few important differences to 
be mentioned. The first one is the fact that those compounds in OALD which are independent 
lemmata are occasionally accompanied by the information on pronunciation, but in 
LGWDAF, there is not a single compound which has a transcription provided. In the “Tipps 
für die Benutzung”, it is explained that German follows very regular rules of pronunciation, 
making the pronunciation easy if one knows how certain letters are pronounced. Transcription 
is therefore only provided with those words where the pronunciation would be difficult to 
decipher (e.g. with words of foreign origin).  However, LGWDAF has one piece of 
information which is not common in OALD – division of syllables. OALD does provide some 
kind of information on syllables (dots between the syllables), but it is not explained in the Key 
to dictionary entries whether the dots actually signalize the syllables or whether they are there 
for some other purpose. 
When it comes to compounds in LGWDAF, there is a piece of information, along with the 
explanation on what compounds actually are, saying that compounds have a vertical line 
separating the words which the compound consists of. However, among all the analysed 
compounds from LGWDAF which are at the same time independent lemmata, not a single 
one actually follows this rule. It is not explained why some compounds have the vertical line 
and others not, but it is not a reliable criterion when attempting to categorize a lemma as a 
compound. 
Important to note is also the fact that delexical structures are not mentioned in either of the 
dictionaries. Delexical structures are considered as a subgroup of collocations, and perhaps 
this is also the reason why they are not specifically explained, as dividing the collocations into 
subgroups would only confuse the users. 
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5.2 Problematic Examples 
 
In OALD, there are three problematic examples which need to be discussed further. The first 
one is the idiom the naked eye, which contains the collocation with/to the naked eye in one 
example sentence. Two additional prepositions of the collocation imply that the idiom is 
included in the collocation and not the other way around. The organization of this example is 
problematic because it may be confusing for the user to differentiate between the collocation 
and the idiom. However, it is unknown why the full collocation with/to the naked eye is not 
included as the idiom if it is used more widely than the idiom itself. With such treatment, all 
confusion could be avoided. 
The second problematic example is the idiom catch a nap, which is located under the lemma 
catch, but has a cross-reference to catch under nap. This is unusual because no other idiom 
analysed is treated in this way, but the dictionary offers an explanation for such cases on page 
R14, saying that the users sometimes have a problem telling where the actual idiom begins 
and would therefore think that the first full word of the idiom is nap and not catch. It is not 
explained why this particular idiom may present a problem for the user. 
Two other problematic examples from OALD are name-catching and name-dropping. These 
two examples are treated as compounds in this analysis, but it must be mentioned that they are 
not noun + noun compounds which were the subject of the analysis, but derivations from 
verbs. However, the two compounds have the word class provided and are classified as nouns, 
therefore this was the criterion when deciding to include them in the analysis, because strictly 
speaking, they should not have been included in the research. 
In both dictionaries there are a few idioms which do not follow the organization principle of 
the dictionary. In OALD the idioms put a name to sb/sth, give your name to sth, go by the 
name of…, take sb’s name in vain, go native, come naturally, be up to your neck in sth and get 
it in the neck are not located under the first fixed full word, but under the second. This 
exception is explained in the back matter of the dictionary, saying that if the first fixed full 
word is a very common verb (mostly it is a delexical verb) or an adjective, the idiom is 
located under the next fixed full word. In LGWDAF the situation is similar; the idioms eine 
Person/Sache bereitet jemandem schlaflose Nächte, zu nachtschlafender Zeit, nur das nackte 
Leben retten können, die nackten Tatsachen und jemandem zu nahe treten are not located 
under the first noun of the idiom (as is the rule) and seemingly do not follow a pattern. In the 
front matter of the dictionary it is stated that exceptions to the rule are possible in justified 
cases, but it is not explained when such an exception is justified. 
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Somewhat problematic are also the cross-references in idioms section in OALD. Where the 
cross-references are present, it is unclear whether they refer to the whole section or just the 
last idiom in the section. There are two lemmas with only one idiom in the section and with 
these two it is clear that the cross-reference is part of their additional information. However, it 
is presumed that where there are several idioms in the section, the cross-reference applies to 
the whole section and not only to the last idiom. 
 
5.3 User-Friendliness of the Two Dictionaries 
 
Both OALD and LGWDAF have gone a long way to make the dictionaries user-friendly. 
There are aspects in both dictionaries which the users can really benefit from, but there are 
also a few that could be improved. 
OALD organizes idioms, phrasal verbs and compounds alphabetically, but only idioms and 
phrasal verbs are also marked with a symbol. Compounds are not marked, the only indication 
is the fact that compounds usually do not have pronunciation provided. This is not a reliable 
criterion, as some compounds are equipped with this particular piece of information, and the 
confusion could potentially be a problem for users, should they be interested in knowing 
which lemma is actually a compound. The organization of collocations is not very clear; it is 
true that they can all be found in the examples of use, but sometimes collocations are printed 
in bold and sometimes they are not, even though they can be equally important or frequently 
used. OALD would benefit from a clear organization system for collocations – in this aspect 
LGWDAF is an excellent example. LGWDAF puts the most important and/or frequent 
collocations in angle brackets, making the collocations easy to find, even though they are not 
organized alphabetically within the brackets. The organization of idioms and compounds 
within the entry in LGWDAF is also very clear and useful thanks to the symbols preceding 
them, but idioms could be organized alphabetically so the user does not need to read the entire 
idioms section in order to find a certain idiom. When it comes to compounds which are 
independent lemmata, the organization system seems to be only half-working; in “Tipps für 
die Benutzung” it is stated that compounds as independent lemmata have a vertical line 
separating the nouns they consist of, signalling the user that the lemma is in fact a compound. 
However, this system is not applied to every compound, but only to some. 
When it comes to delexical structures, a list of the most common structures would be very 
useful. While the list might not be as necessary in OALD, LGWDAF would certainly need it, 
as delexical structures or ‘Funktionsverbgefüge’ are quite common in German and are a 
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grammatical structure that every advanced learner of German encounters at some point. It 
would therefore be extremely beneficial for the users if at least the most common delexical 
structures with their explanations (and perhaps even an example sentence) were listed in the 
front or back matter of the dictionary. 
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6 Zusammenfassung 
 
6.1 Theorie 
 
6.1.1 Lexikographie und Wörterbücher im Allgemeinen 
 
Lexikographie ist eine Disziplin, die schon lange präsent ist, wurde aber erst in den letzten 50 
Jahren populärer (Béjoint 2004: 1). Es wurde über sie viel geschrieben, es wurden zahlreiche 
Studien ausgeführt, sowohl über die Wörterbücher selbst als auch über die Benutzer und ihre 
Bedürfnisse. 
Eine sehr knappe Übersicht der englischen Lexikographie wurde 1994 von Henri Béjoint 
geschrieben. Er beschreibt die lexikographische Situation im englischen Raum bis Ende des 
20. Jahrhunderts. Einen noch umfangreichen Beitrag zur Disziplin schrieb A. P. Cowie; er 
beschreibt die englische Lexikographie bis Ende des 20. Jahrhunderts in zwei Büchern. 
Die deutsche Lexikographie wurde immer interessanter seit ungefähr der gleichen Zeit wie 
die Englische. Michael Schlaefer beschreibt die Entwicklung der deutschen Lexikographie im 
Buch Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher, 
betont aber mehr die moderne Lexikographie. Schlaefer sagt auch, dass Herbert E. Wiegand 
in seinem Werk Wörterbuchforschung, 1 Teilband das Fundament für theoretische, 
methodologische und praktische Lexikographie legte. Ein anderes wichtiges Buch zu diesem 
Thema ist Lexikographie und Wörterbuchbenutzung von Stefan Engelberg und Lothar 
Lemnitzer. Die Autoren erklären die lexikographische Disziplin, die Struktur von 
Wörterbüchern und unterschiedliche Wörterbüchertypen in einer sehr benutzerfreundlichen 
Weise. Sie beschreiben auch einsprachige Wörterbücher für Fremdsprachenlernende (in der 
Folge EWBFL) und zählen einige englische, französische und deutsche Wörterbücher auf. 
 
6.1.1.1 Einsprachige Wörterbücher für Fremdsprachenlernende 
 
Viele englische EWBFL wurden in zahlreichen Studien und Artikeln (Béjoint 2010; Atkins 
and Rundell 2008; Cowie 1999; Alexander 1992, 1998; Marjeta Vrbinc 2007; Alenka Vrbinc 
2010; usw.), zusammen mit wichtigen Beobachtungen und Vorschlägen für Verbesserung, 
detailliert beschrieben. 
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Henri Béjoint schrieb 2010 ein sehr detailliertes Buch über den britischen EWBFL, mit dem 
Fokus auf den fünf wichtigsten Wörterbüchern (‚the Big Five‘), besonders OALD. Seine 
Forschung umfasst den historischen Hintergrund dieser Wörterbücher, sowie auch die 
Veränderungen in unterschiedlichen Ausgaben. 
A. P. Cowie fokussiert sich in seinem Buch English Dictionaries for Foreign Learners auf die 
Entwicklung von EWBFL und Klassifikation von Wortarten. Er schreibt, dass dank Harold E. 
Palmer, Michael Philip West und A. S. Hornby wir jetzt ein genaueres System für die 
Klassifikation von Wortarten, aber auch von phraseologischen Einheiten, haben. 
Bei den deutschen Wörterbüchern sind die wichtigsten Langenscheidt Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache und Dudens Deutsch als Fremdsprache und Wörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache (Engelberg 2009: 29). Die deutschen EWBFL wurden nicht so detailliert 
recherchiert, weil sie relativ spät auf den Markt kamen; zum Glück wird aber die Situation 
immer besser. Maren Runte, z. B., analysierte die EWBFL und die Möglichkeiten, wie man 
die Wörterbücher möglichst benutzerfreundlich machen könnte. 
 
6.1.2 Phraseologische Einheiten im Allgemeinen 
 
Obwohl die phraseologischen Einheiten schon seit immer in den englischen und deutschen 
Sprachen präsent sind, war es bis vor circa 40 Jahren nicht üblich, dass sie auch recherchiert 
und analysiert wurden, weil Phraseologie als eine linguistische Disziplin nicht anerkannt 
wurde (Cowie 1998: 1–2). Die englische Phraseologie begann sich in der 80er Jahren (ibid. 1) 
zu entwickeln, als auch die Termini für PE eingeführt wurden (Vrbinc 1997: 127). 
Die deutsche Phraseologie ist viel älter als die englische – aus der zweiten Hälfte der 19. 
Jahrhunderts (Fleischer 1997: 4), und basiert auf den sowjetischen Studien der Disziplin. 
Fleischer schreibt in seinem Buch Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache auch, dass 
Viktor V. Vinogradov mit seinen Studien die Phraseologie als eine selbstständige Disziplin 
der sowjetischen Linguistik etablierte. Es war auch die russische Linguistin Irina I. 
Černyševa, die 1962 das erste Buch über die deutsche Phraseologie schrieb. Dank 
sowjetischen Studien wurde die Phraseologie auch im Westen anerkannt wurde (Burger et al 
1982: 1). 
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6.1.2.1 Terminologie 
 
Um die PE verstehen und erkennen zu können, ist es wichtig, zuerst die Phraseologie als 
Disziplin zu definierten. Hartman und James schreiben, dass Phraseologie eine Untersuchung 
von phraseologischen Einheiten, Phrasemen und Mehrwortausdrücken ist (Hartman und 
James 1998: 109). Zur Phraseologie werden also Phraseme, Komposita, Kollokationen, 
Sprichwörter, Routineformeln, u. a. gezählt. Dann müssen auch phraseologische Einheiten 
definiert werden; sie sind syntaktische Kombinationen von Satzteilen, die sich von freien 
Wortkombinationen unterscheiden (Fleischer 1997: 29). Rosamund Moon sagt, dass PE 
holistische Einheiten aus zwei oder mehreren Wörtern sind (Moon 1998: 2). So heißt es, dass 
die PE aus zwei oder mehreren Wörtern bestehen und dass sie nicht beliebig verändert werden 
können, ohne ihre Bedeutung auch zu verändern. Es ist auch zu betonen, dass die Bedeutung 
einer PE nicht der Summe von Bedeutungen individueller Bestandteile äquivalent ist (Burger 
et al. 1982: 3). 
Die deutsche Phraseologie wurde genau wie die englische detailliert recherchiert. Wolfgang 
Fleischer schrieb 1982/1997 ein Buch, in dem er die Grundlagen der deutschen Phraseologie 
erklärt. Der theoretische Aspekt wurde 1982 von Burger, Buhofer und Sialm im Handbuch 
der Phraseologie beschrieben. 
In dieser Magisterarbeit wurden vier bzw. fünf Gruppen von PE analysiert: Phraseme, 
Phrasal Verbs bzw. Mehrwortverben, Komposita und Kollokationen mit 
Funktionsverbgefügen. 
Es muss hier betont werden, dass bei der Analyse vom LGWDAF in dieser Magisterarbeit der 
Terminus ‚Phrasem‘ als das deutsche Äquivalent für ‚idiom‘ benutzt wird, weil er immer öfter 
verwendet wird (Burger et al. 2007: 2). Im LGWDAF findet man auch den Ausdruck 
‚Redewendung‘, der aber in dieser Untersuchung nicht benutzt wird. Der Ausdruck 
‚phraseologische Einheit‘ wird bei der Analyse des deutschen Wörterbuches als der 
Oberbegriff für Phraseme, Kollokationen, Komposita und Funktionsverbgefüge benutzt. 
Dušan Gabrovšek definiert Phraseme bzw. Idiome als relativ feste und semantisch 
nichttransparente Wortkombinationen von unterschiedlicher Länge (Gabrovšek 2000: 188). 
Phrasal Verbs bzw. Mehrwortverben bestehen nach F. R. Palmer aus zwei Teilen – dem 
Verb und dem Partikel – wo das Partikel entweder vor oder nach dem Objekt stehen kann 
(Palmer 1974: 220). 
Komposita sind nach Gabrovšek (2000: 189) völlig feste Kombinationen von zwei (selten 
mehr) erkennbaren Wörtern, die eine singuläre Einheit repräsentieren. In dieser 
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Magisterarbeit wurden nur Substantiv + Substantiv Komposita analysiert, weil das Korpus 
von analysierten Komposita sonst zu groß wäre. 
Kollokationen lassen sich nicht so leicht definieren und viele Linguisten haben Probleme, sie 
adäquat zu erklären. In dieser Magisterarbeit wird der Definition von Gabrovšek (2005: 26) 
gefolgt. Er schreibt, dass Kollokationen eine Reihe von Wörtern, die mit einer viel größeren 
Chance als nur Wahrscheinlichkeit zusammen erscheinen, sind. 
Funktionsverbgefüge sind eine Gruppe von festen verbalen Ausdrücken, die aus zwei Teilen 
bestehen – einem Verb und einem Substantiv (Burger 2015: 57), enthalten aber oft auch eine 
Präposition. 
 
6.1.2.2 Phraseologische Einheiten in englischen einsprachigen Wörterbüchern für 
Fremdsprachenlernende 
 
Die Behandlung von PE in EWBFL wurde relativ viel recherchiert, nicht aber ins große 
Detail, weil sich die Linguisten auf mehrere Wörterbücher konzentrierten und nicht nur auf 
eines. 
Es gibt viele Studien von der Behandlung von PE im OALD. Richard J. Alexander analysierte 
PE im OALD4 und OALD5, zusammen mit den Erklärungen von PE im Vor- und Nachspann 
des Wörterbuches (Alexander 1992 und Alexander 1998). Er beschreibt auch die wichtigsten 
Verbesserungen: die Erklärung von Symbolen IDM und PHR V, sowie auch bessere 
Sichtbarkeit von PE (Alexander 1998: 538). Die siebte Ausgabe vom OALD wurde von 
Marjeta Vrbinc beschrieben; sie erklärt, nach welchem Prinzip die Phraseme organisiert 
werden (nach dem ersten festen vollständigen Wort) (M. Vrbinc 2007: 331). Alenka Vrbinc 
erklärt aber, dass es auch einige Unbeständigkeiten bei der Organisation der PE im OALD7 
gibt (A. Vrbinc 2010: 1237). Dieses Problem wurde auch von Vida Jesenšek (2014) und A. P. 
Cowie (1999) beschrieben, die sagen, dass solche Unbeständigkeiten ein großes Problem für 
den Benutzer sein können. 
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6.1.2.3 Phraseologische Einheiten in deutschen einsprachigen Wörterbüchern für 
Fremdsprachenlernende 
 
Die Behandlung von PE in deutschen EWBFL wurde nicht so gründlich recherchiert, es gibt 
aber trotzdem mehrere Studien, die sich mit PE in deutschen EWBFL beschäftigen. 
Diana Stantcheva (1999) beschäftigte sich mit der Behandlung von PE in deutschen EWFBL, 
auch im LGWDAF. Sie schreibt, dass die Phraseme im LGWDAF üblicherweise nach dem 
ersten Substantiv organisiert werden. Sie betont auch, dass die PE in der ersten Ausgabe von 
LGWDAF als feste Ausdrücke generalisiert wurden, und nicht als Phraseme, Komposita, 
Kollokationen, u.a. kategorisiert wurden. Das Problem der Organisation von PE wurde auch 
von Vida Jesenšek (2006) und Harald Burger (2015) beschrieben. Burger sagt, dass es bis 
2015 kein deutsches Wörterbuch gab, das alle Verbesserungen im Bereich der Behandlung 
von PE einfügen würde. Zum Glück hat sich die Situation dank zahlreichen Studien 
verbessert, es bleibt aber noch immer Platz für weitere Verbesserungen, wie Jesenšek (2014: 
20f.) und auch andere Linguisten bemerkten. 
 
6.2 Methodologie 
 
In dieser Magisterarbeit wurden phraseologische Einheiten im Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, achte Ausgabe, und Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 
Neubearbeitung 2015, analysiert. Die Analyse umfasste die ersten zehn Seiten des 
Buchstabens N. Das OALD wurde ausgewählt, weil dieses Wörterbuch eines der fünf 
wichtigsten englischen Wörterbücher für Fremdsprachenlernende ist und eine lange Tradition 
hat. Das LGWDAF ist jünger, ist aber trotzdem auch ein wichtiges Wörterbuch für 
Deutschlerner. Es wurde nicht so viel recherchiert wie z. B. Dudens Wörterbücher, deshalb ist 
es wichtig zu versuchen, diese Lücke zu füllen. 
Die PE wurden in Tabellen geordnet, je nach dem Typ der PE. Neben der Originalform der 
PE wurde noch das Lemma, unter welchem die PE gefunden werden kann, angegeben, um zu 
sehen, ob die PE wirklich so organisiert werden, wie es im Wörterbuch steht (z. B. nach dem 
ersten Substantiv). Dann wurde die Position im Eintrag spezifiziert (‚nach dem Symbol    ID‘ 
für Phraseme, ‚nach dem Symbol    ‘ für Komposita, ‚nach der Paraphrase‘ für Kollokationen, 
und noch andere Möglichkeiten, wenn nötig), und in der letzten senkrechten Reihe wurden 
noch zusätzliche Informationen angegeben. 
 
K
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6.3 OALD 
 
Die Analyse begann mit dem OALD. Erst wurde die megastrukturelle Behandlung von PE 
analysiert; hier wurde bestimmt, wie und wo die PE erklärt werden, und wo man sie im 
Wörterbuch überhaupt finden kann. Am Anfang des Wörterbuches gibt es „Key to dictionary 
entry“, wo es kurz erklärt wird, dass man Phraseme und Phrasal Verbs in besonderen Teilen 
des Eintrags finden kann; die Phraseme befinden sich im idiomatischen Teil (englisch ‚idioms 
section‘) und Phrasal Verbs im Teil Phrasal Verbs (‚phrasal verbs section‘). Die beiden Teile 
haben auch ein Symbol, das signalisiert, wo die Teile beginnen – so hat der idiomatische Teil 
das Symbol        und der Teil Phrasal Verbs das Symbol        . Phraseme, Phrasal Verbs und 
Kollokationen werden genauer im Nachspann erklärt, wo man z. B. lernt, dass Phraseme im 
idiomatischen Teil alphabetisch geordnet werden, sowie Phrasal Verbs, die nach dem Partikel 
und nicht nach dem Verb geordnet werden, und dass die wichtigsten Kollokationen im 
Fettdruck geschrieben werden. Komposita werden sehr wenig erwähnt, man erfährt nur, dass 
diejenigen Komposita, die eine nichttransparente Bedeutung haben, als selbstständiges 
Lemma und alphabetisch organisiert werden. Funktionsverbgefüge werden im OALD nicht 
erwähnt. 
Die zweite Phase der Analyse war die makro- und mikrostrukturelle Behandlung von PE. 
Phraseme im OALD werden im idiomatischen Teil alphabetisch organisiert. Alle Phraseme 
haben eine Paraphrase und die Mehrheit von ihnen hat auch Angaben zur Aussprache (den 
Akzent). Fast ein Drittel von Phrasemen hat auch einen Beispielsatz, genauso kann man bei 
fast einem Drittel stilistische Hinweise finden (z. B. informal, formal, humorvoll). Andere 
zusätzliche Informationen, die bei einigen Phrasemen vorkommen, sind Kontext, mehrere 
Bedeutungen, Zentralwortschatz, Variationen und ein Verweis. 
Kollokationen im OALD kann man bei den Beispielen finden, entweder als eine selbständige 
Wendung oder als Teil des Beispielsatzes. Bei Kollokationen im Beispielsatz wurden nur 
diejenigen Kollokationen analysiert, die im Fettdruck geschrieben werden, damit es nicht zur 
Repetition kam. Kollokationen im OALD werden nicht alphabetisch organisiert, und es gibt 
keine Erklärung im Wörterbuch, welchem Organisationsprinzip sie folgen. Die Mehrheit von 
Kollokationen hat keine zusätzlichen Informationen, es gibt aber 18 Kollokationen, die eine 
kurze Erklärung in Klammern haben, z. B. stark naked (= completely naked). Drei 
Kollokationen haben stilistische Hinweise, eine hat den Kontext, und Kollokationen unter 
dem Lemma negotiation haben einen Verweis zum Lemma INTERNATIONAL. 
IDM 
 
PHR V 
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Was die Komposita im OALD angeht, kann man die Mehrheit von ihnen als Lemma finden 
und nur das Kompositum table napkin als Variation des Lemmas napkin. Die Mehrheit von 
Komposita hat eine Paraphrase, aber nur drei haben einen Beispielsatz. Andere zusätzliche 
Informationen, die man bei den analysierten Komposita finden kann, sind Akzent, 
Ausspracheangaben (in internationaler Lautschrift), Wortart, Verweise, pluralische Wendung, 
stilistische Hinweise, Zählbarkeit, mehrere Bedeutungen, Variationen, eine abgeleitete Form 
und ein Synonym. 
In dieser Magisterarbeit wurden vier Phrasal Verbs analysiert: nail sth         down, nail sb          
down (to sth), nail sth       up und narrow sth       down (to sth). Alle befinden sich im Teil 
Phrasal Verbs, und haben Angaben zum Akzent und eine Paraphrase. Alle, außer nail sth         
up, haben auch einen Beispielsatz, und das Phrasal Verb nail sb        down (to sth) hat ein 
Synonym. Die vier Phrasal Verbs haben auch ein doppeltes Pfeilzeichen, das syganlisiert, 
dass das Objekt des Satzes entweder vor oder nach dem Partikel stehen kann. 
Im OALD gibt es auch ein paar problematische Beispiele. Das Phrasem the naked eye hat in 
seinem Beispielsatz die Kollokation with/to the naked eye, aber weil die Kollokation noch 
zwei Präpositionen hat, könnte man sagen, dass die Kollokation das Phrasem enthält und nicht 
umgekehrt. 
Das Phrasem catch a nap hat einen Verweis zum Lemma catch, was ungewöhnlich ist, weil 
kein anderes Phrasem so behandelt wird. Diese Ausnahme wird im Nachspann des 
Wörterbuches erklärt, wo es steht, dass der Benutzer nicht wissen könnte, wo das Phrasem 
eigentlich anfängt, und könnte deshalb denken, dass das erste feste vollständige Wort im 
Phrasem eigentlich nap ist. 
Zwei Komposita, name-calling und name-dropping, sind keine echten Komposita, weil sie 
nicht aus zwei Substantiven bestehen, sondern eine Ableitung aus Verben sind. Die 
Komposita werden aber als Substantive klassifiziert und als solche wurden sie auch als 
Komposita analysiert. 
Es gibt auch ein paar Phraseme, die nicht nach dem ersten festen vollständigen Wort 
organisiert werden, aber nach dem zweiten, z. B. give your name to sth, take sb’s name in 
vain, go native, come naturally, und get it in the neck. Der Grund dafür ist, dass das erste feste 
vollständige Wort ein sehr häufiges Verb ist, und es gäbe dann zu viele Phraseme unter 
diesem Verb. 
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6.4 LGWDAF 
 
Am Anfang des Wörterbuches findet man auf zwei Seiten Tipps für die Benutzung, wo die 
Struktur des Eintrags erklärt wird. Hier werden Phraseme, Komposita und Kollokationen nur 
erwähnt. Man erfährt, dass die Phraseme nach dem Symbol   ID, die Komposita nach dem 
Symbol     und die Kollokationen in spitzen Klammern stehen. Ein paar Seiten später gibt es 
eine detaillierte Erklärung des Wörterbuches und einiger grammatischen Strukturen bzw. 
Besonderheiten. Auf diesen Seiten wird erläutert, dass Phraseme nach dem ersten Substantiv 
geordnet werden, oder wenn das Phrasem kein Substantiv hat, dann nach dem ersten Adjektiv 
bzw. Verb. Über Komposita erfährt man, dass die Teile, aus welchen das Kompositum 
besteht, mit einem senkrechten Strich markiert sind, wie beim Beispiel Fachǀober  schu  le. 
Für Kollokationen steht es noch einmal, dass sie in spitzen Klammern stehen. Man erfährt 
aber nicht, nach welchem Prinzip PE geordnet werden (z. B. alphabetisch oder nach der 
Häufigkeit). 
In der Magisterarbeit wurden 29 Phraseme analysiert, die innerhalb des idiomatischen bzw. 
phraseologischen Teils nicht alphabetisch geordnet werden. Alle Phraseme haben eine 
Paraphrase, sieben von ihnen auch ein Beispiel. Andere zusätzliche Informationen bei einigen 
Phrasemen sind auch stilistische Hinweise (z. B. humorvoll, oft, gesprochen), Variationen, 
Informationen zum Gebrauch (z. B. das Objekt des Satzes muss im Dativ stehen), ein 
Antonym und ein Synonym, mehrere Bedeutungen, aber auch zusätzliche Kollokationen. 
Kollokationen im LGWDAF werden in Fugen geordnet. Das bedeutet, dass wenn z. B. ein 
Lemma mehrere Bedeutungen hat, es nach jeder Bedeutung bzw. Paraphrase Kollokationen 
gibt, die für diese Bedeutung relevant sind. Diese Kollokationen werden dann noch weiter 
geteilt; wenn eine Kollokation mehrere mögliche Substantive, Adjektive oder Verben haben 
kann, wird sie wie folgt geschrieben: etwas mit Nachdruck verlangen, fordern, sagen, 
erklären. Solche Kollokationen werden dann von anderen mit einem Semikolon getrennt, 
damit der Benutzer weiß, wo die Kollokation endet und eine andere beginnt. Die 
Kollokationen werden innerhalb dieser Fugen nicht alphabetisch geordnet. Alle 
Kollokationen, außer fünf, findet man nach der Paraphrase des Lemmas, andere befinden sich 
nach der Paraphrase eines Phrasems. Diese Kollokationen sind die Gläubiger und ein Termin 
nach der ersten Bedeutung des Phrasems jemandem im Nacken sitzen, der Feind und die 
Verfolger nach der zweiten Bedeutung desselben Phrasems, und den Beruf an den Nagel 
hängen nach der Paraphrase des Phrasems etwas auf den Nagel hängen. Es gibt nur sechs 
Kollokationen, die noch zusätzliche Informationen haben: drei haben Informationen zum 
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Gebrauch (Kasus des Objekts und Personalpronomens) und drei haben eine zusätzliche 
Paraphrase im Klammern (z. B. brandheiße (= sehr aktuelle) Nachricht). Solche Paraphrase 
haben diejenigen Kollokationen, die eine nichttransparente Bedeutung haben. 
Die Mehrheit der analysierten Komposita befindet sich nach dem Symbol    , 30 von ihnen 
findet man aber als selbstständiges Lemma. Diejenigen Komposita, die dem Symbol in 
folgen, werden auch in Fugen geteilt, ähnlich wie bei den Kollokationen. Innerhalb dieser 
Fugen werden die Komposita alphabetisch geordnet. Die Komposita nach dem Symbol          
in haben keine zusätzlichen Informationen, außer die Komposita Bauchnabel (das einen 
Verweis zur Abbildung unter Mensch hat) und Zimmernachbar (das eine Paraphrase hat). 
Alle Komposita, die ein selbstständiges Lemma bilden, haben den bestimmten Artikel, 
markierte Silbentrennung und Angaben zur Aussprache (kurze und lange Vokale). Alle 
Komposita, außer Nachtmahl, Nachtschränkchen und Nachtschwärmer, haben auch eine 
Paraphrase. Nur zwei Komposita haben ein Beispiel: Nachrichtenmagazin und Nadelbaum. 
Andere zusätzlichen Informationen bei einigen Komposita sind noch zusätzliche 
Kollokationen und Komposita, stilistische Hinweise, mehrere Bedeutungen, 
Zentralwortschatz, eine abgeleitete Form, Genitiv- und Pluralform, weibliche Form, ein 
Synonym und ein Antonym. 
Ein Teil der Analyse waren auch Funktionsverbgefüge, die aber im LGWDAF nicht erwähnt 
werden. 
Die problematischen Beispiele sind hier diejenigen Phraseme, die nicht nach dem ersten 
Substantiv organisiert werden, sondern anders: eine Person/Sache bereitet jemandem 
schlaflose Nächte, zu nachtschlafender Zeit, nur das nackte Leben retten können, die nackten 
Tatsachen und jemandem zu nahe treten. Es gibt keine Erklärung, warum hier die 
Organisationsregel nicht gefolgt wird, obwohl es im Vorspann steht, dass Ausnahmen in 
begründeten Fällen möglich sind. 
 
6.5 Vergleich von OALD und LGWDAF 
 
Beide Wörterbücher haben kurze Tipps für die Benutzung am Anfang. Die detaillierte 
Erklärung von PE im LGWDAF findet man im Vorspann, im OALD aber im Nachspann. Aus 
der Erklärung erfährt man, dass im OALD die Phraseme nach dem ersten festen vollständigen 
Wort organisiert werden, im LGWDAF aber nach dem ersten Substantiv bzw. Adjektiv bzw. 
Verb. In beiden Wörterbüchern werden auch Kollokationen detailliert erklärt, wobei im 
OALD ihre Position im Eintrag nicht genauer definiert wird. Im LGWDAF ist die Situation 
K 
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anders; man findet Kollokationen in spitzen Klammern und nach der Paraphrase. Komposita 
werden im OALD sehr kurz erwähnt, im LGWDAF aber genauer erklärt. Im Eintrag findet 
man sie nach dem Symbol   , wenn aber ihre Bedeutung nichttransparent ist, werden sie als 
ein selbstständiges Lemma definiert. Phrasal Verbs als solche existieren im Deutsch nicht und 
wurden deshalb auch nicht analysiert, im OALD findet man sie aber im Teil Phrasal Verbs 
(nach dem Symbol       ) und alphabetisch geordnet nach dem Partikel. Beide Wörterbücher 
erwähnen das Funktionsverbgefüge nicht. 
Im OALD werden die Phraseme alphabetisch geordnet, im LGWDAF nicht. In beiden 
Wörterbüchern die Variation des Phrasems folgt die erste Form (sie sind also zusammen 
geschrieben und mit einem Schrägstrich getrennt) und wird nicht getrennt behandelt. Im 
OALD haben fast alle Phraseme den Akzent, im LGWDAF aber keine. Einige Phraseme in 
beiden Wörterbüchern haben noch stilistische Hinweise und Variationen. Einige Phraseme im 
OALD haben noch einen Verweis und sind ein Teil des Zentralwortschatzes. Diese 
Informationen kann man bei den Phrasemen im LGWDAF nicht finden, man findet aber 
grammatische Hinweise (z. B. das Objekt muss im Akkusativ stehen und das 
Personalpronomen im Dativ), ein Antonym und ein Synonym, sowie auch mehrere 
Bedeutungen für ein Phrasem und noch zusätzliche Kollokationen. 
Kollokationen im OALD findet man bei Beispielen, entweder als eine selbstständige 
Wendung oder als ein Teil des Beispielsatzes. Im LGWDAF befinden sich die Kollokationen 
in spitzen Klammern und nach der Paraphrase des Lemmas. In beiden Wörterbüchern werden 
sie nicht alphabetisch geordnet, auch nicht, wenn sie in Fugen geteilt werden. Im OALD gibt 
es eine Kollokation, die sich im Beispielsatz des Phrasems the naked eye befindet. Die 
Mehrheit von Kollokationen im OALD hat keine zusätzlichen Informationen. Siebzehn 
Kollokationen haben eine zusätzliche Paraphrase in Klammern, drei Kollokationen haben 
stilistische Hinweise, eine Kollokation hat den Kontext, eine kann transitiv oder intransitiv 
verwendet werden, und die Kollokationen unter dem Lemma navigation haben zwar keine 
zusätzlichen Informationen, aber der Benutzer wird zum Lemma INTERNATIONAL für 
mehr Kollokationen verwiesen. Im LGWDAF haben nur sechs Kollokationen zusätzliche 
Informationen; drei von ihnen haben grammatische Hinweise und drei eine zusätzliche 
Paraphrase in Klammern. 
Komposita im OALD befinden sich meistens als ein selbstständiges Lemma, mit nur einer 
Ausnahme. Im Gegensatz dazu hat LGWDAF die Mehrheit von Komposita in ihrem eigenen 
Teil im Eintrag, und nur wenige werden als ein Lemma behandelt. Komposita werden im 
OALD sowie im LGWDAF alphabetisch geordnet. Im OALD haben alle Komposita 
K 
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zusätzliche Informationen, im LWGDAF gibt es aber mehrere, die keine Informationen haben 
– alle Komposita nach dem Symbol    haben keine zusätzlichen Informationen, außer zwei: 
Bauchnabel und Zimmernachbar. Im OALD haben alle Komposita den Akzent und/oder 
Angaben zur Aussprache; im LGWDAF haben alle Komposita, die ein selbstständiges 
Lemma sind, den bestimmten Artikel, die Silbentrennung, und den Akzent, aber keine 
Angaben zur Aussprache. Im LGWDAF haben alle Komposita als Lemmata, außer zwei, auch 
eine Paraphrase, im OALD gibt es nur zwei, die keine Paraphrase haben. Im OALD haben 
drei und im LGWDAF zwei Komposita auch ein Beispiel. Im LGWDAF gibt es acht 
Komposita mit zusätzlichen Kollokationen und drei mit noch einem Kompositum, im OALD 
gibt es keine zusätzlichen Kollokationen und ein zusätzliches Kompositum. In beiden 
Wörterbüchern gibt es Komposita mit stilistischen Hinweisen, aber nur im LGWDAF findet 
man Komposita mit mehr als einer Bedeutung. In beiden Wörterbüchern sind auch 
Synonyme, Ableitungen, pluralischer Gebrauch und Verweise präsent. Nur im LGWDAF 
findet man Komposita als Zentralwortschatz, Genitiv- und Pluralform, die weibliche Form des 
Kompositums Nachtwächter, und ein Antonym. Im OALD gibt es dagegen Komposita mit 
Variationen und Information über Zählbarkeit (ob ein Substantiv zählbar ist oder nicht). 
Im LGWDAF haben diejenigen Komposita, die selbstständige Lemmata sind, mehrere 
zusätzliche Informationen als diejenigen Komposita, die sich innerhalb des Eintrags befinden. 
Phrasal Verbs wurden nur im OALD analysiert, deshalb ist ein Vergleich mit dem LGWDAF 
unter diesem Aspekt nicht möglich. 
 
6.6 Diskussion 
 
Beim Vergleichen von diesen zwei Wörterbüchern sieht man, dass es gewisse Unterschiede, 
aber auch Ähnlichkeiten bei der Behandlung von PE gibt. Schon die Position der Tipps für die 
Benutzung ist unterschiedlich; im OALD kann man sie nur am Anfang finden, im LGWDAF 
aber auch am Ende. Die detaillierten Erklärungen von PE findet man im OALD im 
Nachspann und im LGWDAF im Vorspann. Im OALD werden Phraseme, Kollokationen und 
Phrasal Verbs genauer erklärt, aber nicht Komposita. Komposita, neben den Phrasemen und 
Kollokationen, werden im LGWDAF detailliert beschrieben. Es ist interessant zu bemerken, 
dass weder OALD noch LGWDAF die Funktionsverbgefüge erwähnen. Funktionsverbgefüge 
sind eigentlich Kollokationen, die im Englischen nicht so oft vorkommen, deshalb ist es bis 
zu einem gewissen Grad logisch, dass sie im OALD nicht getrennt erklärt bzw. behandelt 
werden. Diese Logik stimmt aber nicht für Deutsch, wo Funktionsverbgefüge ziemlich oft 
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verwendet werden und jeder Deutschlerner sie früher oder später trifft. Deshalb ist es 
überraschend, dass es im LGWDAF keine Liste von Funktionsverbgefügen gibt. 
Einige problematische Beispiele wurden schon analysiert, es ist aber wichtig, das 
Organisationsprinzip der Phraseme im OALD und LGWDAF zu erwähnen. Im OALD gibt es 
nämlich Phraseme, die nicht nach dem ersten festen vollständigen Wort organisiert werden, 
sondern nach dem zweiten. Im Nachspann des Wörterbuches wird erklärt, dass wenn das erste 
feste vollständige Wort ein sehr häufiges Verb oder Adjektiv ist, findet man das Phrasem 
unter dem nächsten festen vollständigen Wort. Die Situation ist ähnlich im LGWDAF; hier 
sollten Phraseme nach dem ersten Substantiv geordnet werden, es gibt aber einige Phraseme, 
die dieser Regel nicht folgen. 
Die Organisation von PE in den Einträgen ist unterschiedlich in beiden Wörterbüchern. Im 
OALD, Phraseme und Phrasal Verbs werden alphabetisch organisiert, sowie diejenigen 
Komposita, die als selbstständiges Lemma vorkommen, aber nicht Kollokationen. Im 
LGWDAF werden nur Komposita alphabetisch organisiert, Phraseme und Kollokationen aber 
nicht. Es gibt keine Erklärung, nach welchem Prinzip Kollokationen im OALD und Phraseme 
und Kollokationen im LGWDAF organisiert werden, es wird aber vorausgesetzt, dass das 
Kriterium Häufigkeit ist. 
Ein anderer wichtiger Unterschied ist die Position der Kollokationen im Eintrag. Im OALD 
werden sie als Beispiele behandelt, entweder als eine selbstständige Wendung oder ein Teil 
des Satzes, mit wichtigen Kollokationen im Fettdruck. Im LGWDAF werden alle 
Kollokationen in spitzen Klammern gesammelt; sie sind nicht ein Teil der Beispiele, sondern 
werden sie getrennt positioniert. 
Bei denjenigen Komposita im LGWDAF, die ein Lemma sind, ist die senkrechte Linie, die 
Bestandteile des Kompositums teilt, nicht immer präsent. Das ist problematisch, weil der 
Benutzer dann nicht zwischen einem echten Kompositum und einem abgeleiteten Substantiv 
differenzieren kann. 
Wenn es zur Benutzerfreundlichkeit der Wörterbücher kommt, muss gesagt werden, dass die 
Wörterbücher sehr benutzerfreundlich sind. Es gibt aber trotzdem ein paar Aspekte, wo man 
was verbessern könnte. Eine solche Sache ist die Organisation und Sichtbarkeit von PE. Nicht 
alle PE werden nämlich alphabetisch organisiert, was vielleicht das beste und einfachste 
Organisationsprinzip ist. Bei dem OALD wäre es auch gut, wenn Kollokationen sichtbarer 
und markiert wären, damit die Benutzer keine Probleme haben, sie zu finden. Auch ein 
System zur Markierung von Komposita, die eigentlich ein Lemma sind, wäre in beiden 
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Wörterbüchern erwünscht. Es wäre auch eine gute Idee, mindestens im LGWDAF eine Liste 
von Funktionsverbgefügen zu verfassen. 
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7 Conclusion 
 
This master’s thesis researched the treatment of phraseological units in two monolingual 
learner’s dictionaries: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, eight edition, and 
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 2015 edition. The focus of the 
research was mega-, macro- and microstructural treatment of PUs, as well as a short analysis 
of the two dictionaries from the point of view of a user. The material for the research was 
limited to the first ten pages of the letter N, as this sample size was sufficient for the analysis. 
The purpose of the research was to establish how PUs are treated in both dictionaries and 
make a comparison, but also to see whether some aspects of the dictionaries could be 
changed, especially with the goal to improve the user-friendliness. 
The first research question of the thesis was where the user can find PUs megastructurally and 
whether they are explained in more detail. In both OALD and LGWDAF the situation is 
similar. There is a Key to dictionary entries at the beginning of both dictionaries (in 
LGWDAF also at the back), shortly explaining idioms and phrasal verbs section, collocations 
and compounds. In the back matter of OALD, idioms, collocations and phrasal verbs are 
explained in more detail, together with their location and organization system. Hence idioms 
are located under the first fixed full word in the phrase and are organized alphabetically 
within the idiom’s section, and phrasal verbs are organized alphabetically according to the 
particle. LGWDAF is structured very similarly, except for the fact that detailed explanations 
of PUs can be found in the front and not in the back matter. What is also different in 
LGWDAF is the organization of idioms, as they can be found under the first noun in the 
phrase, but it is not provided whether the idioms are organized alphabetically. It is also 
explained that compounds have their own section within an entry, and collocations are written 
in angle brackets. Part of the research were also delexical structures (which are 
subcategorized as collocations), but they were not specifically mentioned in either of the 
dictionaries. OALD provides a very short list of a selection of words and phrases 
(collocations), together with the information on under which lemma these collocations are 
located. Otherwise there is no other list of PUs in OALD, and LGWDAF does not contain any 
lists of PUs either. 
The second research question pertains to the macro- and microstructural treatment of PUs. In 
OALD idioms and phrasal verbs can be found in their own sections, and collocations can be 
found in the examples of use, but are not clearly marked; in the back matter it is only stated 
that the most important collocations are printed in bold. Compounds are also not clearly 
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marked and can be found both in the examples of use and as independent lemmata. Most of 
the PUs analysed have additional information provided, such as stress markers, pronunciation, 
word class, definition, example sentence, countability, synonyms, labels, etc. There are 
examples which have several pieces of information, only once piece of information or no 
information at all. It must be mentioned that most collocations are not equipped with 
additional information, but there are some examples that do have an additional explanation, 
labels, context and/or a cross-reference. There were also several problematic examples in 
OALD, which were dealt with in the chapter Discussion. 
In LGWDAF, idioms can be found in their own sections, but are not organized alphabetically. 
Compounds are located both in their own section and as independent lemmata, and 
collocations can be found in their own section as well, which is not marked by a symbol, but 
with angle brackets, and follows the definition. Compounds with an opaque meaning can be 
found as independent lemmata. Information provided for the PUs is similar to that in OALD; 
one can find definitions, example sentences, labels, definite article, synonyms and antonyms, 
cross-references, grammatical information, etc. It is important to note that all the analysed 
idioms have a definition, and a vast majority of collocations do not have any additional 
information. Those compounds which are located in their own section, do not have any 
additional information, except for two compounds. There were also a few problematic 
examples which were discussed at the end of the analysis of LGWDAF and in the chapter 
Discussion. 
The third part of the analysis was the comparison of the two dictionaries, where the 
similarities and differences were described. The most prominent similarity and at the same 
time also the most important difference is the organization of PUs into sections. While both 
dictionaries have sections for certain PUs, these sections are not organized in the same way or 
for the same PUs. The detailed comparison can be found in the chapter Research and 
Analysis, section 4.3. 
The two dictionaries from the point of view of a user were analysed in the chapter Discussion, 
but it is nevertheless important to note that the organization of PUs in both dictionaries would 
benefit from an improvement. While the organization of PUs into sections is very user-
friendly, these sections should be organized alphabetically, so the user does not need to read 
the whole section in order to find a certain PU. The alphabetical organization is already in 
place in OALD, but LGWDAF does not organize its PUs after this principle, nor is it 
explained which other organizational system it uses. However, LGWDAF also offers a very 
useful way of organizing all collocations by putting them in angle brackets. This way the user 
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does not have to read through all the examples of use to find a certain collocation, but has 
them all in one place and clearly marked. Both dictionaries would benefit from a clear way of 
marking those compounds which are independent lemmata, should the user need such 
information in the first place. The last recommendation for the improvement, and perhaps the 
one that would require the least effort, is a list of delexical structures or 
‘Funktionsverbgefüge’ in LGWDAF. This grammatical structure is frequently used in 
German and every learner of this language eventually encounters this grammatical 
phenomenon. Hence it would be very useful for the user to have at least the most frequent 
and/or important delexical structures listed somewhere in the dictionary, possibly also with an 
explanation and even an example sentence. 
Even though this research was limited to the first ten pages of the letter N in both OALD and 
LGWDAF, it clearly illustrates how PUs are treated in both dictionaries. Certain aspects could 
be improved, especially in terms or marking and/or organization of PUs, as well as user-
friendliness of the dictionaries, but the overall situation is nevertheless far from being 
inadequate. However, the fact remains that all dictionaries strive for better organization, 
visibility and user-friendliness, thus further research should be carried out. When it comes to 
further research of PUs, it is believed that phrasal verbs in OALD deserve more attention than 
they got in this thesis, and it would therefore be recommended to analyse all phrasal verbs 
under the letter N (or any other letter) in order to obtain even more reliable results. 
It should not be forgotten that all research and recommendations are futile if the publishers of 
dictionaries do not ask for help and feedback from people to whom this topic pertains most – 
the users themselves. They, especially when it comes to MLDs, see best which aspects of a 
certain dictionary are problematic, and which information should be included in the 
dictionaries for better and easier acquisition of the language. 
Besides seeing how PUs are treated in two chosen dictionaries and providing ideas for 
improvement, the purpose of this thesis was also to encourage lexicographers and other 
linguists to devote more attention to certain aspects of MLDs (e.g. to see if how proper names 
are treated in a dictionary, or what kind of information can one find in the back matter) and 
not only to dictionaries as a whole (e.g. their structure, organizational principle, etc.). Only 
detailed analysis can expose the flaws and shortcomings in the structure and organization of a 
certain dictionary, and it is the hope of the author that this thesis has provided the extra 
incentive to examine dictionaries more closely with the goal to make them even better and 
appealing to the users. 
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9 Appendix 
 
9.1 Tables for OALD 
 
9.1.1 Idioms 
 
Original form of the PU Under which 
lemma? 
Location in 
the entry 
Additional information 
a nail in sb’s/sth’s coffin nail (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition 
on the nail nail (noun) idioms 
section 
stress markers; 
labels: BrE; informal; 
context: (of payment); 
definition; 
example sentence; 
cross-reference to FIGHT 
v., HARD adj., HIT v., 
TOUGH adj. 
nail your colours to the mast nail (verb) idioms 
section 
stress markers; 
labels: especially BrE 
definition 
the naked eye naked idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence with a 
collocation 
by name; enter sb’s/your 
name (for sth) / put sb’s/your 
name down (for sth); in all 
but name; in God’s/Heaven’s 
name / in the name of 
God/Heaven; in name only; 
put a name to sb/sth 
name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
by the name of… name (noun) idioms label: formal; 
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section definition; 
example sentence 
give your name to sth name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition 
go by the name of… name (noun) idioms 
section 
definition 
have your/sb’s name on it / 
with your/sb’s name on it 
name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
label: informal; 
definition; 
example sentence 
the name of the game name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
label: informal; 
definition; 
example sentence 
in the name of sb/sth / in 
sb’s/sth’s name 
name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
key vocabulary; 
sense markers; 
definition; 
example sentence 
sb’s name is mud name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
labels: informal, usually 
humorous; 
definition 
a name to conjure with name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
labels: BrE, humorous, 
NAmE 
sense markers; 
variation: a name to reckon 
with; 
definition; 
example sentence 
take sb’s name in vain name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
label: humorous; 
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definition; 
example sentence; 
under the name (of)… name (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
cross-reference to 
ANSWER v., BIG adj., 
CALL v., DOG n., DROP 
v., LEND, MIDDLE 
NAME, NAME v., 
REJOICE, ROSE n. 
name and shame name (verb) idioms 
section 
stress markers; 
label: BrE; 
definition 
name names name (verb) idioms 
section 
stress markers; 
definition 
the nanny state nanny idioms 
section 
stress markers; 
label: BrE; 
definition 
catch a nap catch idioms 
section 
cross-referenced from NAP 
get/turn nasty nasty idioms 
section 
stress markers; 
sense markers; 
definition; 
example sentence 
a nasty piece of work nasty idioms 
section 
stress markers; 
labels: BrE, informal; 
definition; 
cross-reference to TASTE 
n. 
go native native 
(adjective) 
idioms 
section 
stress markers; 
label: (often) humorous; 
context: of a person staying 
in another country; 
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definition 
come naturally (to sb/sth) naturally idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
against nature; in the nature 
of sth 
nature idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
(get, go, etc.) back to nature nature idioms 
section 
stress markers; 
definition 
in the nature of things nature idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence; 
cross-reference to CALL n., 
FORCE n. 
as near as  near 
(adjective) 
idioms 
section 
definition; 
example sentence 
as near as damn it/dammit; 
near enough 
near 
(adjective) 
idioms 
section 
stress markers; 
labels: BrE, informal; 
definition; 
example sentence 
not anywhere near/nowhere 
near 
near 
(adjective) 
idioms 
section 
definition; 
example sentence 
so near and yet so far near 
(adjective) 
idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
cross-reference to PRETTY 
adv. 
not nearly nearly idioms 
section 
stress markers; 
key vocabulary; 
definition; 
example sentence; 
cross-reference to PRETTY 
adv. 
not necessarily necessarily idioms stress markers; 
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section key vocabulary; 
definition; 
example sentence 
a necessary evil necessary idioms 
section 
stress markers; 
definition 
necessity is the mother of 
invention 
necessity idioms 
section 
stress markers; 
label: saying; 
definition; 
cross-reference to VIRTUE 
be up to your neck in sth neck (noun) idioms 
section 
definition;  
example sentence 
by a neck neck (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition 
get it in the neck neck (noun) idioms 
section 
stress markers; 
labels: BrE, informal; 
definition 
neck and neck (with sb/sth) neck (noun) idioms 
section 
stress markers; 
variation: nip and tuck 
(with sb), especially in US; 
definition 
neck of the woods neck (noun) idioms 
section 
stress markers; 
label: informal; 
definition; 
example sentence 
cross-reference to BLOCK 
n., BRASS, BREATHE, 
MILLSTONE, PAIN n., 
RISK v., SAVE v., 
SCRUFF, STICK v., 
WRING 
need (to have) your head 
examined 
need (verb) idioms 
section 
stress markers; 
label: informal; 
definition 
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if need be need (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence; 
cross-reference to CRYING 
adj., FRIEND 
a needle in a haystack needle (noun) idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
needless to say needless idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
needs must (when the Devil 
drives) 
needs idioms 
section 
stress markers; 
label: saying; 
definition 
on a need-to-know basis need-to-know idioms 
section 
stress markers; 
definition; 
example sentence 
 
9.1.2 Collocations 
 
Original form of the PU Under which 
lemma? 
Location in the 
entry 
Additional 
information 
the nadir of his career nadir example of use / 
a nagging pain/doubt; a nagging 
voice 
nagging example of use / 
a pair of nail scissors nail scissors example of use / 
to be politically naïve naïve example of use / 
a naïve question naïve example of use / 
a naked body; naked shoulders; 
half naked; [The prisoners were] 
stripped naked; a naked light; a 
naked sword; a naked flame; 
naked aggression; the naked 
naked example of use / 
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truth 
stark naked  naked example of use definition 
with/to the naked eye naked  idioms section 
(in the example 
sentence) 
/ 
name and address; [She first] 
made her name [as a writer …]; 
good name for; gives a bad 
name 
name example of use / 
[He’s] made a name for himself name example of use definition 
name your price; to name but a 
few 
name (verb) example of use / 
[… they haven’t yet] named the 
day 
name (verb) example of use / 
a nameless grave; nameless 
horrors; a nameless longing; [a 
well-known public figure] who 
shall remain nameless 
nameless example of use / 
nanoscale 
particles/devices/electronics 
nanoscale example of use / 
to take/have a nap nap example of use / 
a disposable nappy nappy example of use definition 
a narcotics agent narcotic (noun) example of use definition 
a mild narcotic narcotic (noun) example of use / 
a mild narcotic effect narcotic 
(adjective) 
example of use / 
narrative fiction narrative 
(adjective) 
example of use / 
a first-person narrator narrator example of use / 
narrow streets; a narrow 
bed/doorway/shelf; narrow 
shoulders/hips; a narrow victory; 
narrowest of margins; narrow 
narrow 
(adjective) 
example of use / 
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majority; narrow escape; a 
narrow circle of friends 
the narrow confines of prison 
life 
narrow 
(adjective) 
example of use label: figurative 
[Her] eyes narrowed narrow (verb) example of use definition 
a narrow-gauge railway narrow gauge example of use / 
a narrowly defined task; a 
narrowly specialized education 
narrowly example of use / 
a narrow-minded attitude; a 
narrow-minded nationalist 
narrow-minded example of use / 
the nasal passages; a nasal spray; 
a nasal accent 
nasal example of use / 
a nasty accident; to make nasty 
remarks about sb; cheap and 
nasty; the nastier side of her 
character; to have a nasty 
temper; a nasty habit; a nasty 
injury; to have a nasty mind; 
nasty jokes 
nasty example of use / 
a nasty bend nasty example of use definition 
her natal home natal example of use / 
an independent nation; the 
African nations 
nation example of use / 
national and local newspapers; 
national and international news; 
national and regional politics; a 
national election; a national 
airline/museum/theatre 
national example of use / 
Scottish nationalism nationalism example of use / 
Scottish nationalists nationalist 
(noun) 
example of use / 
nationalist sentiments nationalist 
(adjective) 
example of use / 
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to take/have/hold French 
nationality 
nationality example of use / 
dual nationality nationality example of use definition 
to do your national service national 
service 
example of use / 
a nationwide campaign nationwide example of use / 
your native land/country/city; 
native Berliners; native peoples; 
native art; the native plants of 
America; native species; native 
cunning 
native 
(adjective) 
example of use / 
native to native 
(adjective) 
example of use context: of animals 
and plants; 
definition 
a native of New York native (noun) example of use / 
to have a good natter natter example of use labels: BrE; 
informal; 
a natty suit; a natty little 
briefcase 
natty example of use / 
natural disasters; wildlife in its 
natural habitat; the natural 
agility of a cat; the natural 
processes of language learning; 
only natural; natural justice/law; 
B natural 
natural 
(adjective) 
example of use / 
the natural world; natural 
resources; natural yogurt; to die 
of natural causes 
natural 
(adjective) 
example of use definition 
only natural; natural justice/law natural 
(adjective) 
example of use / 
naturally occurring chemicals; to 
be naturally artistic; a naturally 
gifted athlete 
naturally example of use / 
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the naturalness of her reaction naturalness example of use / 
the beauties of nature; man-
made substances not found in 
nature; nature conservation; 
forces/laws of nature; [It’s] not 
in his nature [to be unkind.]; by 
nature; in nature; the changing 
nature of society; books of a 
scientific nature; a good-natured 
man 
nature example of use / 
better nature nature example of use definition 
naturopathic medicine; a 
naturopathic physician 
naturopathy 
(naturopathic) 
example of use / 
a naughty boy/girl; a naughty 
joke/word 
naughty example of use / 
a nauseating smell; his 
nauseating behaviour 
nauseate 
(nauseating) 
example of use / 
a nauseous smell nauseous example of use / 
nautical terms nautical example of use / 
a naval base/officer/battle naval example of use / 
to navigate by the stars navigate example of use / 
navigate your way navigate example of use example sentence 
an expert in navigation; the right 
of navigation through 
international waters 
navigation example of use / 
the British and German navies; 
the navy/the Navy 
navy example of use / 
 a navy blue suit navy blue example of use / 
neanderthal attitudes Neanderthal example of use / 
in the near future; the nearest 
thing to 
near 
(adjective) 
example of use definition 
a near impossibility near 
(adjective) 
example of use / 
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near relative/relation near 
(adjective) 
example of use definition; 
example sentence 
the nearness of death near (nearness) example of use / 
near and far; [The exams are] 
drawing near 
near (adverb) example of use / 
nearer (to) the time near 
(preposition) 
example of use definition 
nearer (to) the time; near to tears near 
(preposition) 
example of use definition 
[We] came near to [being 
killed.] 
near 
(preposition) 
example of use / 
nearing completion; nearing the 
end 
near (verb) example of use / 
a neat desk; neat handwriting; 
neat rows of books; neat and 
tidy; her neat figure; a neat 
explanation; a neat solution to 
the problem; neat whisky 
neat  example of use / 
neatly folded clothes neat (neatly) example of use / 
a nebulous concept nebulous example of use / 
if necessary necessary example of use / 
of necessity; basic necessities necessity example of use / 
[She] craned her neck; 
[Somebody’s going to] break 
their neck 
neck (noun) example of use definition 
a round-necked sweater; the 
neck of a bottle; a neck of land; 
neck of lamb 
neck (noun)  example of use / 
a low/round/plunging neckline neckline example of use / 
peach nectar nectar example of use / 
[They] badly needed [a change.] need (verb) example of use / 
all you need [bring are sheets.]; 
need you [have paid so much?] 
need (modal 
verb) 
example of use / 
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[I] need hardly [tell you …] need (modal 
verb) 
example of use definition 
to satisfy/meet/identify a need; 
in need of; [I] had no need [to 
open the letter …]; to fulfil an 
emotional need; financial needs; 
suit needs; meet needs; in need; 
hour of need 
need (noun) example of use / 
a need-blind admissions policy need-blind example of use / 
the eye (= hole) of a needle needle (noun) example of use definition 
knitting needles; a hypodermic 
needle; needle and thread 
needle (noun) example of use / 
needless suffering needless example of use / 
neeps and tattties neep example of use / 
nefarious activities nefarious example of use / 
negative effect; negative 
attitude; a negative 
form/sentence; a negative 
charge/current; the negative 
terminal of a battery; a negative 
trade balance 
negative 
(adjective) 
example of use / 
in the negative; false negatives negative 
(noun) 
example of use / 
to react negatively to stress; to 
respond negatively; negatively 
charged electrons 
negatively 
(negative) 
example of use / 
years of neglect neglect example of use / 
neglected children; a neglected 
area of research 
neglected example of use / 
grossly negligent negligent example of use / 
a negligible amount negligible example of use / 
a strong negotiating position; 
negotiating skills; to negotiate a 
negotiate example of use / 
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deal/contract/treaty/settlement 
peace/trade/wage, etc. 
negotiations; to enter 
into/open/conduct negotiations; 
matter of negotiation; in 
negotiation with; under 
negotiation; open to negotiation 
negotiation example of use cross-reference to 
COLLOCATIONS 
at 
INTERNATIONAL 
 
9.1.3 Compounds 
 
Original form of 
the PU 
Under which 
lemma? 
Location in 
the entry 
Additional information 
nail bar nail bar lemma stress markers; 
word class; 
definition 
nail brush nail brush lemma stress markers; 
word class; 
definition; 
cross-reference to VISUAL VOCAB 
page V21 
nail clippers nail clippers lemma stress markers; 
word class; 
plural use; 
definition; 
cross-reference to VISUAL VOCAB 
page V21 
nail file nail file lemma stress markers; 
word class; 
definition; 
cross-reference to VISUAL VOCAB 
page V21; 
cross-reference to EMERY BOARD 
nail polish nail polish lemma stress markers; 
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variation: BrE also nail varnish;  
word class; 
countability; 
definition; 
additional compound  
nail scissors nail scissors lemma stress markers; 
word class; 
plural use; 
definition; 
collocation; 
cross-reference to VISUAL VOCAB 
page V21 
name-calling name-calling lemma stress markers; 
word class; 
countability; 
definition 
name check name check lemma pronunciation; 
word class; 
definition; 
example sentence 
name day name day lemma stress markers; 
word class; 
definition 
name-dropping name-dropping lemma stress markers; 
word class; 
countability; 
label: disapproving; 
definition; 
derivative: name-drop verb; 
cross-reference to DROP NAMES 
nameplate nameplate lemma pronunciation; 
word class; 
sense markers; 
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definition 
namesake namesake lemma pronunciation; 
word class; 
definition; 
example sentence 
name tag name tag lemma stress markers; 
word class; 
definition 
name tape name tape lemma stress markers; 
word class; 
definition 
nanny goat nanny goat lemma stress markers; 
word class; 
definition; 
cross-reference to a comparison with 
BILLY GOAT 
table napkin napkin variation of 
the lemma 
stress markers 
nation state nation state lemma stress markers; 
word class; 
definition 
native speaker native speaker lemma stress markers; 
word class; 
definition 
nativity play nativity play lemma stress markers; 
word class; 
definition 
nature reserve nature reserve lemma stress markers; 
word class; 
definition 
nature strip nature strip lemma stress markers; 
word class; 
label: AustralE; 
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definition 
nature trail nature trail lemma stress markers; 
word class; 
definition 
navel orange navel orange lemma stress markers; 
word class; 
definition 
navy bean navy bean lemma stress markers; 
label: NAmE; 
variations: (BrE haricot, haricot 
bean) 
word class; 
definition 
navy blue navy blue lemma stress markers; 
variation: also navy; 
word class; 
definition; 
example sentence 
neckerchief neckerchief lemma pronunciation; 
word class; 
definition 
necklace necklace lemma pronunciation; 
word classes; 
definition; 
cross-reference to VISUAL VOCAB 
page V53 
neckline neckline lemma pronunciation; 
word class; 
definition; 
collocation 
necktie necktie lemma pronunciation; 
word class; 
labels: old-fashioned, NAmE; 
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synonym: TIE 
needle cord needle cord lemma pronunciation; 
word class; 
countability; 
label: BrE; 
definition 
needle point needle point lemma pronunciation; 
word class; 
countability; 
definition 
needle woman needle woman lemma pronunciation; 
word class; 
plural form and pronunciation; 
definition 
needle work needle work lemma pronunciation; 
word class; 
countability; 
definition 
 
9.1.4 Phrasal Verbs 
 
Original form of the 
PU 
Under which 
lemma? 
Location in the 
entry 
Additional 
information 
nail sth        down nail (verb) phrasal verbs section stress markers; 
definition; 
example sentence 
nail sb        down (to 
sth) 
nail (verb) phrasal verbs section stress markers; 
definition; 
synonym: pin down; 
example sentence 
nail sth       up nail (verb) phrasal verbs section stress markers; 
definition 
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narrow sth        down 
(to sth) 
narrow phrasal verbs section stress markers; 
definition; 
example sentence 
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9.2 Tabellen für LGWDAF 
 
9.2.1 Phraseme 
 
Originalform der PE Unter 
welchem 
Lemma? 
Position im 
Eintrag 
Zusätzliche 
Informationen 
der Nabel der Welt Nabel nach dem 
Symbol    ID 
stilistische Hinweise: oft 
und humorvoll;  
Paraphrase 
nach und nach nach 
(Präposition) 
nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase;  
Beispiel 
nach wie vor; (Bitte) nach 
Ihnen! 
nach 
(Präposition) 
nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
Danke der/für die Nachfrage! Nachfrage nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
veraltend; 
Paraphrase 
im Nachhinein Nachhinein nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase; 
         im Voraus; 
Beispiel 
das Nachsehen haben Nachsehen nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase; 
Beispiel 
jemandem bleibt das 
Nachsehen 
Nachsehen nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
eine Person/Sache bereitet 
jemandem schlaflose Nächte 
Nacht nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase; 
Angabe zum Gebrauch: 
Nacht als Objekt 
sich (Dativ) die Nacht um die 
Ohren schlagen / die Nacht 
zum Tag machen 
Nacht nach dem 
Symbol    ID 
Variation; 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen;  
Paraphrase; 
Angabe zum Gebrauch: 
Personalpronomen wird im 
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Dativ verwendet; Nacht 
als Objekt 
(Na) dann, gute Nacht! Nacht nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Angabe zum Gebrauch: 
Nacht als Objekt 
Paraphrase; 
Beispiel 
bei Nacht und Nebel Nacht nach dem 
Symbol    ID 
Angabe zum Gebrauch: 
andere Verwendungen; 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase; 
Beispiel 
hässlich/dumm wie die Nacht Nacht nach dem 
Symbol    ID 
Angabe zum Gebrauch: 
andere Verwendungen; 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase 
eines Nachts Nachts nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase; 
Beispiel 
des Nachts Nachts nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
zu nachtschlafender Zeit nachtschlafend nach dem 
Symbol    ID 
stilistische Hinweise: 
gesprochen, humorvoll; 
Paraphrase 
jemandem im Nacken sitzen Nacken nach dem 
Symbol    ID 
zwei Bedeutungen;  
Paraphrase; 
Kollokationen 
nur das nackte Leben retten 
können 
nackt nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
die nackten Tatsachen nackt nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
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(wie) auf Nadeln sitzen; von 
der Nadel (nicht) 
loskommen/wegkommen 
Nadel nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase 
etwas brennt jemandem 
auf/unter den Nägeln; den 
Nagel auf den Kopf treffen 
Nagel nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase 
etwas an den Nagel hängen Nagel nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase;  
Kollokation; 
Synonym: aufgeben 
Nägel mit Köpfen machen Nagel nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
sich (Dativ) etwas unter den 
Nagel reißen 
Nagel nach dem 
Symbol    ID 
stilistischer Hinweis: 
gesprochen; 
Paraphrase;  
Angabe zum Gebrauch: 
Personalpronomen im 
Dativ 
von Nahem/nahem nahe nach dem 
Symbol    ID 
zwei Bedeutungen; 
Paraphrase; 
Beispiel 
jemandem zu nahe treten nahe nach dem 
Symbol    ID 
Paraphrase 
 
9.2.2 Kollokationen 
 
Originalform der PE Unter welchem 
Lemma? 
Position im 
Eintrag 
zusätzliche 
Informationen 
ein großes N; ein kleines n N, n nach der 
Paraphrase 
/ 
die Nabelschnur durchtrennen Nabelschnur nach der 
Paraphrase 
/ 
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einen neuen Nachbarn 
bekommen; die Nachbarn von 
nebenan; jemandes Nachbar 
werden 
Nachbar nach der 
Paraphrase  
/ 
etwas in der Nachbarschaft 
herumerzählen 
Nachbarschaft nach der 
Paraphrase 
/ 
angestrengt, scharf nachdenken nachdenken nach der 
Paraphrase 
/ 
etwas mit Nachdruck 
verlangen, fordern, sagen, 
erklären; den Worten (mit 
Gesten) Nachdruck verleihen; 
mit Nachdruck auf etwas 
hinweisen  
Nachdruck2 nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Forderung, eine Drohung; 
jemanden nachdrücklich 
warnen  
nachdrücklich nach der 
Paraphrase 
/ 
(jemanden) nachdrücklich auf 
etwas (Akkusativ) hinweisen 
nachdrücklich nach der 
Paraphrase 
Angabe zum 
Gebrauch: Objekt 
im Akkusativ 
jemandes Zorn, Schmerz, 
Freude nachempfinden 
nachempfinden nach der 
Paraphrase 
/ 
(jemandem) eine 
Kurzgeschichte, einen Roman, 
einen Film nacherzählen 
nacherzählen nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Nacherzählung machen, 
schreiben 
Nacherzählung nach der 
Paraphrase 
/ 
die Nachfolge regeln; jemandes 
Nachfolge antreten 
Nachfolge nach der 
Paraphrase 
/ 
jemandem im Amt nachfolgen nachfolgen nach der 
Paraphrase 
/ 
es herrscht, besteht enorme, 
große, rege, lebhafte, geringe 
Nachfrage nach der 
Paraphrase 
/ 
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Nachfrage nach etwas; die 
Nachfrage sinkt, steigt 
dem Drängen, Betteln der 
Kinder nachgeben; der 
Versuchung nachgeben 
nachgeben nach der 
Paraphrase 
/ 
(eine) Nachgebühr zahlen 
müssen 
Nachgebühr nach der 
Paraphrase 
/ 
seinen Geschäften, Hobbys, 
einem illegalen Gewerbe, einer 
geregelten Arbeit nachgehen; 
Ereignisse, Erlebnisse, Vorfälle 
nachgehen nach der 
Paraphrase 
/ 
ein bitterer, übler, schlechter 
Nachgeschmack 
Nachgeschmack nach der 
Paraphrase  
/ 
ein Erfolg, ein Erlebnis; auf 
jemanden einen nachhaltigen 
Eindruck machen; jemanden 
nachhaltig beeinflussen 
nachhaltig nach der 
Paraphrase 
/ 
in Biologie, in Französisch 
nachhängen; im Lehrplan im 
Terminplan nachhängen 
nachhängen nach der 
Paraphrase 
/ 
Nachhilfe bekommen; 
(jemandem) Nachhilfe geben, 
erteilen 
Nachhilfe nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Prüfung, Versäumtes 
nachholen 
nachholen nach der 
Paraphrase 
/ 
dem Ball, dem Puck, einem 
Dieb, dem Erfolg, dem Glück, 
einem Hirngespinst nachjagen 
nachjagen nach der 
Paraphrase 
/ 
keine Nachkommen haben; 
ohne Nachkommen sterben 
Nachkomme nach der 
Paraphrase 
/ 
beim Diktat, mit der 
Produktion gut, nicht 
nachkommen; einer 
nachkommen nach der 
Paraphrase  
/ 
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Verpflichtung, Anordnung, 
einem Befehl nachkommen 
jemandes Nachlass ordnen, 
verwalten; einen Nachlass 
gewähren, bekommen 
Nachlass nach der 
Paraphrase  
/ 
Schmerzen, das Fieber, eine 
Spannung, der Druck, der 
Wind, der Sturm, der Regen; 
die Sehkraft, das Gehör, das 
Gedächtnis, die Augen; 
jemandes Fleiß, jemandes 
Leistungsvermögen 
nachlassen nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Ausdrucksweise, eine 
Haltung, eine Geste; nachlässig 
arbeiten, gekleidet sein; mit 
seinen Sachen nachlässig 
umgehen 
nachlässig nach der 
Paraphrase  
/ 
einem Mann, einer Frau 
nachlaufen; dem Glück, dem 
Geld nachlaufen 
nachlaufen nach der 
Paraphrase 
/ 
eine erfolgreiche Nachlese Nachlese nach der 
Paraphrase  
/ 
eine Fahrkarte, einen Zuschlag 
nachlösen 
nachlösen nach der 
Paraphrase  
/ 
einen Nachmieter suchen Nachmieter nach der 
Paraphrase 
/ 
am frühen, späten Nachmittag; 
gestern, heute, morgen 
Nachmittag 
Nachmittag nach der 
Paraphrase  
/ 
eine Nachnahme bekommen Nachnahme nach der 
Paraphrase  
/ 
jemanden wegen übler 
Nachrede verklagen 
Nachrede nach der 
Paraphrase 
/ 
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Dokumente, Unterlagen, 
Zeugnisse o. Ä nachreichen 
nachreichen nach der 
Paraphrase 
/ 
eine eilige, aktuelle Nachricht; 
eine Nachricht überbringen, 
übermitteln, weiterleiten, 
verbreiten, bringen; jemandem 
eine Nachricht hinterlassen; 
(eine) Nachricht erhalten; 
etwas kommt in den 
Nachrichten 
Nachricht nach der 
Paraphrase 
/ 
brandheiße (= sehr aktuelle) 
Nachricht 
Nachricht nach der 
Paraphrase 
zusätzliche 
Erklärung (= sehr 
aktuelle) 
(sich (Dativ)) die Nachrichten 
ansehen 
Nachricht nach der 
Paraphrase 
Angabe zum 
Gebrauch: 
Personalpronomen 
im Dativ 
eine Nachrichtensperre 
verhängen, aufheben 
Nachrichtensperre nach der 
Paraphrase 
/ 
einen Nachruf auf jemanden 
schreiben; einen Nachruf in die 
Zeitung setzen 
Nachruf nach der 
Paraphrase 
/ 
(einen) Nachschlag bekommen Nachschlag nach der 
Paraphrase 
/ 
(jemandem) die Haare 
nachschneiden; einen Stoff 
nachschneiden 
nachschneiden nach der 
Paraphrase 
/ 
Nachschub (an Material) 
anfordern; keinen Nachschub 
bekommen; jemanden mit 
Nachschub versorgen; für den 
Nachschub verantwortlich sein; 
den Nachschub organisieren; 
Nachschub nach der 
Paraphrase  
/ 
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für Nachschub sorgen 
einem Ausbrecher, einem Dieb 
nachsetzen; dem Ball 
nachsetzen 
nachsetzen nach der 
Paraphrase 
/ 
mit jemandem Nachsicht 
haben; Nachsicht üben; 
Nachsicht walten lassen; um 
Nachsicht bitten 
Nachsicht nach der 
Paraphrase 
/ 
nachsitzen müssen; jemanden 
nachsitzen lassen 
nachsitzen nach der 
Paraphrase 
/ 
etwas hat ein gerichtliches 
Nachspiel 
Nachspiel nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Eidesformel nachsprechen nachsprechen nach der 
Paraphrase 
/ 
die Gläser, Teller nachspülen nachspülen nach der 
Paraphrase  
/ 
einem Geheimnis, einem 
Verbrechen, einem Verbrecher, 
einer Gangsterbande 
nachspüren 
nachspüren nach der 
Paraphrase 
/ 
jemandem/etwas in keinster 
Weise, in nichts nachstehen 
nachstehen nach der 
Paraphrase 
/ 
die Zündung, den Vergaser, die 
Bremsen nachstellen 
nachstellen nach der 
Paraphrase  
/ 
sich in Nächstenliebe üben; 
etwas aus reiner, christlicher 
Nächstenliebe tun 
Nächstenliebe nach der 
Paraphrase 
/ 
um seine Entlassung, 
Versetzung nachsuchen 
nachsuchen nach der 
Paraphrase 
/ 
letzte Nacht, eine finstere, 
klare, sternklare, mondhelle, 
laute Nacht; bei Nacht; in der 
Nacht; die Nacht bricht herein; 
Nacht nach der 
Paraphrase  
/ 
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es wird Nacht; eine Nacht 
durchtanzen, durchzechen, 
durchmachen; eine unruhige, 
schlaflose, Nacht haben, 
verbringen; gestern, heute, 
morgen Nacht; jemandem 
(eine) Gute/gute Nacht 
wünschen 
bei jemandem über (= die 
ganze) Nacht bleiben 
Nacht nach der 
Paraphrase 
zusätzliche 
Erklärung (= die 
ganze) 
Nachtdienst haben Nachtdienst nach der 
Paraphrase 
/ 
etwas ist für jemanden/etwas 
von Nachteil; jemandem 
erwachsen, entstehen (aus 
etwas) Nachteile 
Nachteil nach der 
Paraphrase  
/ 
Folgen, der Einfluss; etwas 
wirkt sich nachteilig aus 
nachteilig nach der 
Paraphrase 
/ 
ein seidenes Nachthemd Nachthemd nach der 
Paraphrase 
/ 
die Nachtigall schlägt (= singt) Nachtigall nach der 
Paraphrase 
zusätzliche 
Erklärung (= 
singt) 
die Kühle, die Ruhe, die Stille nächtlich nach der 
Paraphrase 
/ 
Glückwünsche, eine 
Bemerkung; etwas nachträglich 
einreichen 
nachträglich nach der 
Paraphrase 
/ 
die Nachtruhe einhalten, stören Nachtruhe nach der 
Paraphrase 
/ 
Nachtschicht haben Nachschicht nach der 
Paraphrase 
/ 
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jemandes Gedanken, 
Handlungsweise 
nachvollziehen 
nachvollziehen nach der 
Paraphrase 
/ 
ein festes Einkommen, einen 
festen Wohnsitz nachweisen; 
jemandem einen Mord, einen 
Diebstahl nachweisen 
nachweisen nach der 
Paraphrase  
/ 
etwas der Nachwelt 
überliefern, hinterlassen 
Nachwelt nach der 
Paraphrase 
/ 
jemandem die Angebote, gute 
Noten nachwerfen 
nachwerfen nach der 
Paraphrase 
/ 
ohne Nachwuchs bleiben; 
keinen Nachwuchs bekommen, 
haben; der akademische, 
wissenschaftliche Nachwuchs; 
den Nachwuchs fördern 
Nachwuchs nach der 
Paraphrase  
/ 
das Geld nachzählen nachzählen nach der 
Paraphrase  
/ 
eine Linie, einen Strich, die 
Lippen, die Augenbrauen 
(beim Schminken) nachziehen; 
eine Schraube, eine Mutter 
nachziehen 
nachziehen nach der 
Paraphrase  
/ 
auf einen Nachzügler warten Nachzügler nach der 
Paraphrase 
/ 
einen steifen Nacken haben; 
den Kopf in den Nacken 
werfen; jemandem den Nacken 
massieren; den Hut in den 
Nacken schieben 
Nacken nach der 
Paraphrase 
/ 
die Gläubiger, ein Termin Nacken (Phrasem: 
jemandem im 
Nacken sitzen) 
nach der 
Paraphrase 
erster 
/ 
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Bedeutung des 
Phrasems 
der Feind, die Verfolger Nacken (Phrasem: 
jemandem im 
Nacken sitzen) 
nach der 
Paraphrase 
zweiter 
Bedeutung des 
Phrasems 
/ 
nackt baden, daliegen; sich 
nackt ausziehen; die Angst, das 
Elend, die Verzweiflung 
nackt nach der 
Paraphrase  
/ 
eine Nadel einfädeln, einen 
Faden in die Nadel 
einfädeln/auf die Nadel fädeln; 
sich mit/an einer Nadel 
stechen; eine silberne Nadel 
am Anzug tragen; die Nadel 
sterilisieren; die Nadel schlägt 
aus, pendelt, steht still, zittert; 
die Nadel kratzt, ist abgenutzt; 
die Nadel aufsetzen, 
abnehmen; ein Baum verliert 
die Nadeln 
Nadel nach der 
Paraphrase 
/ 
sich (Dativ) die Haare mit 
Nadeln aufstecken 
Nadel nach der 
Paraphrase  
Angabe zum 
Gebrauch: 
Personalpronomen 
im Dativ 
(jemandem/sich) die Nägel 
schneiden, feilen, polieren, 
lackieren; an den Nägeln 
kauen; kurze, lange, 
(un)gepflegte Nägel 
Nagel nach der 
Paraphrase 
/ 
den Beruf an den Nagel hängen Nagel (Phrasem: 
etwas auf den Nagel 
nach der 
Paraphrase des 
/ 
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hängen) Phrasems 
die Nagelhaut zurückschieben; 
die Nagelhaut ist eingerissen 
Nagelhaut nach der 
Paraphrase 
/ 
eine Kiste, einen Sarg aus 
Brettern nageln; einen 
Knochen(bruch), ein Bein 
nageln; genagelte Schuhe, 
Schuhsolen 
nageln nach der 
Paraphrase 
/ 
Zweifel, Kummer; ein 
nagendes Hungergefühl 
nagen nach der 
Paraphrase 
/ 
das Ende, der Abschied, die 
Abreise; in naher Zukunft; 
nahe bevorstehen; ein 
Angehöriger, ein Verwandter, 
ein Freund; dem Tod, den 
Tränen, der Verzweiflung, dem 
Ruin, dem Untergang 
nahe nach der 
Paraphrase 
/ 
etwas aus der Nähe betrachten, 
(an)sehen; in der Nähe von 
jemandem/etwas wohnen; in 
jemandes Nähe bleiben; in 
nächster, unmittelbarer, 
greifbarer Nähe; etwas liegt, ist 
in unmittelbarer Nähe; etwas 
rückt in greifbare Nähe; 
jemandes Nähe suchen; Angst 
vor Nähe haben 
Nähe nach der 
Paraphrase 
/ 
etwas kommt der Wahrheit 
nahe 
nahekommen nach der 
Paraphrase 
/ 
der Abschied, der Morgen, der 
Abend, ein Gewitter, ein Sturm 
nahen nach der 
Paraphrase 
/ 
ein Kleid, einen Rock, einen 
Bettbezug nähen; mit der 
nähen nach der 
Paraphrase  
/ 
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Hand, mit der Maschine nähen; 
ein Loch, einen Riss nähen 
nähere Einzelheiten erfahren; 
die näheren Umstände in 
Betracht ziehen; bei näherer 
Betrachtung; (nichts) Näheres 
über jemanden/etwas wissen; 
jemanden näher kennen; auf 
etwas (nicht) näher gehen 
näher nach der 
Paraphrase 
/ 
sich einem Problem nähern; 
sich einer Frau nähern 
nähern nach der  / 
eine Hoffnung, einen Verdacht, 
eine Befürchtung nähren 
nähren nach der 
Paraphrase  
/ 
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9.2.3 Komposita 
 
Originalform der PE Unter welchem 
Lemma? 
Position im 
Eintrag 
Zusätzliche 
Informationen 
Radnabe Nabe nach dem 
Symbol  
/ 
Bauchnabel Nabel nach dem 
Symbol 
Verweis zur 
Abbildung unter 
Mensch 
Nabelschnur Nabelschnur Lemma bestimmter Artikel; 
Silbentrennung; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Paraphrase; 
Kollokation 
Zimmernachbar Nachbar nach dem 
Symbol 
Paraphrase 
Banknachbar; 
Tischnachbar 
Nachbar nach dem 
Symbol 
/ 
Nachbarschaftshilfe Nachbarschaft nach dem 
Symbol 
/ 
Nachfolgeorganisation; 
Nachfolgeregierung 
Nachfolge nach dem 
Symbol 
/ 
Nachhauseweg nachhause nach dem 
Symbol 
/ 
Nachhilfelehrer; 
Nachhilfeschüler; 
Nachhilfestunde; 
Nachhilfeunterricht  
Nachhilfe nach dem 
Symbol 
/ 
Nachlassverwalter; 
Preisnachlass 
Nachlass nach dem 
Symbol 
/ 
Nachmittagsprogramm, 
Nachmittagsunterricht, 
Nachmittagsvorstellung; 
Nachmittag nach dem 
Symbol 
/ 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
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Sommernachmittag, 
Winternachmittag, 
Sonntagnachmittag, 
Montagnachmittag, 
Spätnachmittag  
Nachnahmegebühr, 
Nachnahmesendung 
Nachnahme nach dem 
Symbol 
/ 
Todesnachricht, 
Unglücksnachricht; 
Nachrichtenbüro, 
Nachrichtensatellit, 
Nachrichtensendung, 
Nachrichtensprecher; 
Abendnachricht, 
Spätnachricht, 
Kurznachricht, 
Lokalnachricht, 
Weltnachricht 
Nachricht nach dem 
Symbol 
/ 
Nachrichtenagentur Nachrichten-agentur Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase 
Nachrichtendienst Nachrichtendienst Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
stilistischer Hinweis: 
geschrieben; 
zwei Bedeutungen; 
Paraphrase; 
Kompositum; 
Synonym: 
K 
K 
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Nachrichtenagentur; 
abgeleitetes Adjektiv: 
nachrichten-
dienstlich 
Bundesnachrichtendienst Nachrichtendienst nach dem 
Symbol 
/ 
Nachrichtenmagazin Nachrichtenmagazin Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Beispiel 
Nachrichtensperre Nachrichtensperre Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokationen 
Nachrichtentechnik Nachrichtentechnik Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase 
Nachschubtruppe, 
Nachschubweg; 
Essensnachschub, 
Materialnachschub, 
Munitionsnachschub, 
Truppennachschub 
Nachschub nach dem 
Symbol 
/ 
Nachspielzeit nachspielen nach dem 
Symbol 
/ 
Nächstenliebe Nächstenliebe Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
K 
K 
K 
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Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokationen 
Nachtarbeit, 
Nachtflugverbot, 
Nachfrost, Nachthimmel, 
Nachtwanderung, 
Nachtzeit; Sommernacht, 
Sonntagnacht, 
Montagnacht 
Nacht nach dem 
Symbol 
/ 
Nachtdienst Nachtdienst Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokationen 
Nachthemd Nachthemd Lemma Zentralwortschatz; 
bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokation 
Nachtklub Nachtklub Lemma Zentralwortschatz; 
bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kompositum 
Nachtklubbesitzer Nachtklub nach dem 
Symbol 
/ 
K 
K 
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Nachtlokal Nachlokal Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase 
Nachtmahl Nachtmahl Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: 
besonders A; 
Synonym: Abendessen 
Nachtruhe Nachtruhe Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
zwei Bedeutungen; 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: 
geschrieben (erste 
Bedeutung); 
Paraphrase; 
Kollokationen 
Nachtschicht Nachtschicht Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokation 
Nachtschränkchen Nachtschränkchen Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
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Silbentrennung; 
Genitiv- und 
Pluralform; 
Synonym: Nachttisch 
Nachtschwärmer Nachschwärmer Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: 
gesprochen, 
humorvoll; 
Synonym: Nachteule 
Nachttisch Nachttisch Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase 
Nachttopf Nachttopf Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: 
historisch; 
Paraphrase 
Nacht-und-Nebel-Aktion Nacht-und-Nebel-
Aktion 
Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: oft 
abwertend; 
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Paraphrase 
Nachtwächter Nachtwächter Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
drei Bedeutungen; 
Synonym: Wachmann 
(erste Bedeutung); 
Angabe zum 
Sprachgebrauch: 
historisch (zweite 
Bedeutung), 
gesprochen, 
abwertend (dritte 
Bedeutung); 
Paraphrase; 
weibliche Form 
Nachtwächterin (für 
die erste Bedeutung) 
Befähigungsnachweis, 
Identitätsnachweis, 
Literaturnachweis, 
Quellennachweis 
Nachweis nach dem 
Symbol 
/ 
Nachwuchsautor, 
Nachwuchsförderung, 
Nachwuchskraft, 
Nachwuchskünstler, 
Nachwuchsmangel, 
Nachwuchsorganisation, 
Nachwuchssänger, 
Nachwuchsscahuspieler, 
Nachwuchsschwimmer, 
Nachwuchsspieler, 
Nachwuchstalent, 
Nachwuchs nach dem 
Symbol 
/ 
K 
K 
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Filmnachwuchs 
Nackenhaar, 
Nackenschmerzen, 
Nackenwirbel 
Nacken nach dem 
Symbol 
/ 
Nacktschnecke nackt nach dem 
Symbol 
/ 
Nadelöhr, Nadelspitze, 
Nadelstrich; Häkelnadel, 
Nähnadel, 
Nähmaschinennadel, 
Stopfnadel, Stricknadel; 
Anstecknadel, Haarnadel, 
Krawattennadel, 
Pinnwandnadel; 
Injektionsnadel; 
Benzinnadel, 
Kompassnadel, 
Magnetnadel, 
Tachometernadel; 
Diamantnadel, 
Saphirnadel; Fichtennadel, 
Kiefernadel, Tannennadel 
Nadel nach dem 
Symbol 
/ 
Nadelbaum Nadelbaum Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
        Laubbaum; 
Beispiel 
Nadelkissen Nadelkissen Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
K 
K 
K 
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Paraphrase 
Nadelstreifen Nadelstreifen Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Genitiv- und 
Pluralform; 
meist pluralisch 
gebraucht; 
Paraphrase; 
Kompositum 
Nadelstreifenanzug Nadelstreifen nach dem 
Symbol 
/ 
Nadelwald Nadelwald Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase 
Eisennagel, Stahlnagel; 
Nagelbürste, Nagelfeile, 
Nagellack, Nagelschere; 
Daumennagel, 
Fingernagel, Fußnagel, 
Zehennagel 
Nagel nach dem 
Symbol 
/ 
Nagelhaut Nagelhaut Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
Silbentrennung; 
Paraphrase; 
Kollokationen 
Nagelstudio Nagelstudio Lemma bestimmter Artikel; 
Angaben zur 
Aussprache; 
K 
K 
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Silbentrennung; 
Paraphrase 
Bodennähe, Erdnähe, 
Grenznähe, Körpernähe, 
Stadtnähe 
Nähe nach dem 
Symbol 
/ 
Nähfaden, Nähgarn, 
Nähmaschine, Nähnadel 
nähen nach dem 
Symbol 
/ 
Nacherholungsgebiet, 
Nacherholungszentrum 
Nacherholung nach dem 
Symbol 
/ 
Nahkampfmittel, 
Nahkampfwaffe 
Nahkampf nach dem 
Symbol 
/ 
 
  
K 
K 
K 
K 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava o avtorstvu  
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
 
Ljubljana, 22. julija 2019                                                                    Tina Lovka 
  
  
 
 
 
 
 
Izjava kandidata / kandidatke  
Spodaj podpisani/a ______________________________ izjavljam, da je besedilo 
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
dovoljujem / ne dovoljujem 
(ustrezno obkrožiti) 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.  
Datum:  
Podpis kandidata / kandidatke: _____________________________________ 
 
 
 
